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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETiRIA
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 1.0()
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por la Escuela
Popular de G tierra 3, he resuel
promover al empleo de teniente en
campaña del Arma de Infantería a
los alumnos de la sexta promoción
D. Juan Guerrero Menchero y don
Afrodisio Ahijado Rojas, los cuales
han terminado con aprovechamiento
sus estudios y pract:eas en la citada
Escuela. Disfrutarán en el empleo
que se les confiere, la antigüedad de
8 de enero último y efectos adminis
trativos a partir de. la revista de Co
frisario de febrero siguiente, pasan
do destinados, el primero el Cuadro
Eventual del Ejército de Andalueil
y el segundo a las órdenes del gen
Tal jefe del Estado Mayor del Ejéto
cito de Tierra, incorporándose con la
máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 tic MIMO tic 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
fiere la antigtledad de 19 1. cnero
último y efectos administrztivos a
partir de la revista de Comisario de
febrero siguiente, pasando a servir
los destinos que a cada uno se les
señala en la mencionada relación, a
los que deberán incorporarse con la
máxima urgencia.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Darte
lona, 21 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUI: 88 eTTA
D. Fei liando Pallarés Roig, al Cua
dro Eventwil del Ejército del Este.
Fraiwisco Bohigues Sierra, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
v.ante.
Agapito Cerrón Cutiérrez, ídem,
D, Vicente García Ortiz, ídem.
D. José Soria López de Cerai, ídem.
Barcelona, 21 de marzo de 1938.—
Fernández Bolafios.
RECOMPENSAS
Núm. 4.488
/Circular. Fxrino. Sr. : Para des
"'arrollo Y aplicación del decreto de
23 de enero del año actual (1). O. nú
nik.ITO 22, página 249, columna pri
mera), estableciendo las recompen
isas que podrán otorgarse con moti
vo de la actual campaña, he resuel
to :111)r( normasNbar las ra a que habrá
de ajustarse la concesión de aquéllas,
y que se insertan n continuación.
ho comunico a V. E. pura su co
inoeimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de marzo de 1938.
Pi. D.,
FERNÁNDEZ 1301,AÑOS
Señor...
Núm. 4.4S7
Circular. Excmo. Sr. : Visai la
propuesta formulada por la Escuela
Popular de Guerrn, lie resuelto pro
mover al empleo de teniente en cam
paña del Arma de lidantvi fa, a los
cinco alumno de la misma que fi
guran en la rel.ación que se inserta
41 continuación, que comienza con don
Fernando Pallarés Roig y terinimi
con I). José Soria Ilipez de Cerai,
los e1t2le5 luin terminado con rpro
s'echamiento sus estudios v prheticas
en !a citada Escuela, del-it(ld) dis
frutar en el empleo que se lel; e011-
Señor...
Normas Para desarrollo v a ca(MI?
del decreto de 23 de cliero (1 1938
(1). O. núm. 22), re/ativo a la C011-
CeSith1 de reom peu sa s por in (<riios
de guep7a
Primera . Los huellos que consti
tilVell 111éti1(?8 CY■113()1(1 i latits real i
ZatiOS >IwraCi,()lieS <it. glictra,
(it.. la Misma () en relación
con (11:1, y lis 1eligr4)s y penalida
des stili idas durante la actual cam
paña —que se considerará iniciada
a partir del día 15 de julio de 1936—
podrán ser premiados en interés del
Estado Y en consideración a me
recimientos de cualquier ciu(.ladano,
bien sea civil o militar (e%pafiol o
extranjero), con las recompensas si
guientes :
n) «Medalla del Deber», (hono
rífica).
I)) «Medalla del Valór» (pensio
113(1a).
kl «Maca del Valor» (pensiona(a).
(1) «.151edalla de la Libertad» (ho
norífica).
e) «Placa Laureada de Madri(l»
(honorífica).
f) «Me(lalla de Sufrimientos pk.)r
la Patria» (honorífica).
g) «Medalla de la Segunda Gue
rra de la independencia» (honorífi
ca).
Segunda. No podrá ostentarse
[más de una condecoración de cada
una de las citadas. I.as que !.:e con
cedan repetidamente por méritos pos
teriores irán representadas por pa
sadores de oro en la cinta de las me
dallas o por barras, también de ()ro,
colocadas horizontalmente a tres mi
límetros de distancia en la parte in
ferior de la condecoración cuando se
trate de placas, inscribiéndose, en
unos y otras, el lugar y la fecha de
la amión, o la fecha de la herida,
si se refiriese a la «Medalla de Su
frimientos por la Patria».
Tercera. Toda propuesta de re
u(linpensas formulada a favor de
(filien manda trotias, ha de funda
mentarse en heelio6 que, por muy
meritorios que sean, no representen
el cumplimiento estricto del deber,
Sitio (pie Marcadamente lo sobrepa
se.
Cuarta. Las recompensas se tul
lo i aráll V COaCedetán C011 la mayor
a,pid(z 1.)osible, compatible con Ulla
riglitusa investigación y coniptoba
ción de los méritos, sin cumpliiii.en
to de plazo alguno.
Qninta, La.s propuestas de pers,.).
nal con mando se fundamentariin
sólo en lois iin",ritos contraídos y ap
titudes &uno ti idat4 en una o varias
41)eilicion,,, de guerra, sino en el
conjunto de hechos, acciones y cit.
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cunstancias que, teniendo por fina
lidad el combate con el enemigo,
abarcan desde el comienzo de su pre
paración o previsión hasta el momen
to en que las fuerzas que intervie
nen vuelven al estado (le reposo,
por haber alcanzado el fin propues
to, o por empezar a prepararse para
reiterar la accióa con el mismo o
distinto objetivo.
Por tanto, la organización y pre
paración de las fuerzas que cada cual
mande, el esmero y exactitud de los
servicios que de él dependan, el es
píritu y valor demostrado por él y
sus tropas, la precisiúa en la manio
bra, la acertada iniciativa, el orden
y disciplina puesto de manifiesto en
todo momento, la pronta predispo
nibilidad y la conservación de la ap
titud combatiente de la unidad, es
decir, cuatato representa inteligencia,
pericia, autoridad, valor, espíritu,
actividad, iniciativa y aptitudes téc
nicas, ha de ser examinado y valo
rado para fundamentar, tramitar y
ultimar las propuestas del mando,
bien sean militares o paisanos quie
nes 10 ejerzan.
No deberá olvidarse tampoco, cuan_
do el propuesto sea un sargento, ofi
cial o jefe, los antecedentes perso
nales y cualidades de éste, su cul
tura, hoja de servicios, cómo manda
y administra su unidad ; (l'ano des
empeña los servicios que tiene a sti
cargo, si es disciplinado, si tiene
buen espíritu y entusiasmo por la
profesión, Si procura excederse en el
eumplimieato del deber ; cómo se ha
comportado en otras ocasiones, Si lle
va mucho tiempo en campaña, et
cétera etc.
En las referentes a la tropa, se ten
drá en cuenta, sobre todo, el valor
personal, acometividad, arrojo, sere_
midad y disciplina del individuo en
el combate.
Las propuestls de los demás ciu
dadanos que, excediílid(se en el
cumplimiento de su deber, presten
señalados servicios en operaciones
de guerra, en beneficios de ésta o en
relación con ella, habrán de tener
su base en la i1111)oI-1;1H ii del au
x:lio prestado a la Nación, bien sea
en el orden intelectual, científico o
material.
Sexta. Medalla (I• Deber.--- 1:1
c<indecoración, c conk.ederá por 111(-
ritos .0 servicios de guerra notoria
ithentl, destacados, siendo incEspensa
ble el haber permanecido, como mí
nimo, tres meses en territorio de
operaciones, figurar en tres hechos
de armas y haber tomado parte en
alguna fase de ellos desde puestos
de gran peligro o incl)rporado a fuer
7,:‹15 armadas, desarrollando con acier
to su cometido, cuand() se trate de
jefes, oficiales o sargentos.
SC.-ptima. Medalla del Vailor.—Se
otorgará por hechos y servicios ver
ihndera-mente extrao-rdinarios, en 1as
mismas condiciones señaladas para
la concesión de la «Medalla del De
ber», s'e.ido indispensable que el
proipuesto se encuentre en posesión
de ¿alta última.
Octava. PensbOnes anexas' a la
Medalla del Valar.—Los condecora
dos con la «Medalla del Valor» per
cibirán el importe mensual del vein
te por ciento de la diferencia de
sueldo al empleo superior durante
cinco años. Para los generales será
el veinte por ciento de la diferencia,
del sueldo que disfruten y el que
perciban cuando se les abone el quin
que,iic) que les corresponda.
Estas pensiGnes se percibirán a
partir (k la revista siguiente a la
fecha de la antigüedad con que se
concedan.
Nuvena. I'laca del
«Placa del Valor» podrá concederse,
por acumulación de méritos, expre
sit'ai de un esfuerzo constante y fruc
tífero, o a quienes por iniciati\''a pro
pia y asumiendo funciones rec.‘toras,
en heclic,s lieroices y combates, man_
tengan, con riesgo de su v'cla, la
lealtad de las tropas a sus ('Irdenes
clk.fensa de la Nación, de las ins
tituciones, de la disciplina o de la
paz pública. Para que pueda conce
derse esta condecoración, será pre
ciso estar en posesión de la «Meda
lla del Valor».
Los individuos de tropa que po
sean la «Placa (lel Valor», ocuparán
en toda formación, lugar preferente,
pero :1 continuación de los condeco
rados con la «.Medalla de la Liber
tad».
Décima. Pensiones a la
Placa del Vaior.—T,os condecorados
c(11 la «Placa dcl Valor» percibirán
la difercreia de sueldo al empleo in
mediato durante chi. o año-s. Para los
generales será la diterencia del suel
do que disfruten y el que perciban
cuando se les abone el quinquenio
que les corresponda.
Estas pensiones se percibirán a
partir de la primera re-vista del mes
siguiente a la fecha del hecho por
el que la placa fué otorgada.
limlécinia. Medalla de la Liber
tad.-1.,sta condecoración se otorga
rá por méritos y servicios de cam
paña verdaderamente extraordina
rios, cuando el valor llegue al he
roisino y las aptititdes profesionales
a lo 1,'('11 1:1 1, p11(StaS (1e 1111111 1Cli'St()
(le 11 11 111‹,(1(p 11d itielltibie y muy so
bresaliente, en una o varias pera
ciones de guerra de sefíalada
tanda o trascendencia.
Cuando se trate de hechos excep
cionale ;, podrá ser impuesta en el pro
pio camp,) de batalla por el jefe del
1.,,..jéreito a que pertenezca el iirteie
sado, quien se liará resp(disaldc de
tal otorgamiento y dará cuenta de
ello al .Ministro de Defensa Nacional
para su confirmación.
La imposición de esti Medalla se
liará, sin tardanza, una vez publi
cada la eoniesión en el Duma() MI
CIAI, O en la Orden General del Ejér
cito, ante las fuerzas que al efecto
puedan reunirse de Cuerpo de Ejér
cito, I)ivisión, Brigada, Batallón o
lJnidad análoga, en que sea primero
o segundo jefe o sirva el beneficia
do, por el jefe del Ejército de quien
dependan las fuerzas a que perte
nezca el interesado, o por la persona
que con ti) fin noml)re éste.
140s individuos de tropa que osten_
ten la «Nledalla de la Libertad» for
marán en primer lugar en la coin
pafiía, escua(lrón, 1)atería o unidad
análoga a la que pertenezcan, y en
cabeza, por antigüedad, los que hu
bieran obtenido la concesión en el
propio campo de batalla, por lo ex
cepcional del mérito. Unos y otros>
sin embargo, detrá.s siempre de los
condecorados c(d1 la «Placa Laurea
da de Madrid».
thuoclécima. Medalla tic .S.1110-
111-1e 11 hls PO r la Patria.-- Tendr(c1 de
recho a esta con«lecoración :
a) Los heridos en campafia o en
actos con ella relacionades O coasi
derados como tales, siempre que el
hecho no fuese producido por impru
dencia temeraria del que la sufrió
y teniendo en cuenta más que el
número de hospitalidades, las ma
yores penalidades y sufrimientos fí
sicos hasta sil curación, en la que
habrán de invertir un mínimo de
veinte días.
I?„sta condecoración será compati
ble ron la conces.ióo de las recom
pensas que en estas nul HUts se expre_
san y podrá otorgarse con cualquie
ra de las, establecidas, sin que esta
circonstancia lleve consigo derecho
de preferencia sobre los demás in
dividuos que sólo sean propuestos.
pul. méritos, contraídos.
También tendrán derecho a la «Afe
cta 11:1 de Sufrimientos por la Patria»
las madres de les muertos en cain
viña de resultas de lieridas sufri
das en la misima, otorg(indosc a pe
ticiól de las interesadas, justifican
do debidamente su einiclición de
madre dei fallecido.
Se (it()rganín la inclickliada Me
dalla u()111() consecuencia de propues
ta formulada por el jefe del Cuerpo
o de tiaidad respectiva, o por ins
tancia del interesado, y todas se re
solverán mediante la apertura del
oportuno expediente, en el que que
den chnirprobadas las c()ndivioues re
queridas. Tailib:('m podr(In hacer las
propuestas los directores, de hospita_
bs o jefes de Sanidad de las plazas
iespec;ti Va S, según les casos, debien
do remitirlas al jefe (lel Cuerpo a
cine pertenezca el interesadc, para
Hi curso O directamente al Aliniste
io de Defensa Nacional, Si se trata_
se de un paisano.
I,a}s inSta uei n s doctrmentadas se
remitirán directamente al Ministerio
de Defensa Nacional.
El esitar imsesión de la «Meda
lla de «Suliiinientos por la 1'111'111»
significará u n 'mérito para ocupar,
por una sola vez, los destinos. (lel
Estado, Provincia o Municipto, que
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se anuncien o convoquen, siempre
eine el aspirante retína todas las con
diciones. exigidas en los correspon
dientes concursos o convocatorias.
liécimatercera. Medalla de la se
r:linda Guerra de la I ',dependencia.
condecoración será honorífica v
((lidian derecho a ella todos los que
, 13 o indirectamente. hayan con
tribuido eficazmente en actos o ser
vicio• de guerra, a la lucha contra
la invasión extranjera.
Se concederá Ivnicamente al final
de la campaña, a propuesta de los
jefes de Cuerpo o Unidad, Centros
v Dependencias del Estado, en cuyas
-propuestas quedarán plenarne-ilte
acreditados los relevantes servicios
prestados por el ciudadano que se
trate (le recom)ensar.
Dóciniactiarb. Premios especiales.
Sin perjuicio de las recompensas
enumeradas y a que todo individuo
puede hacerse acreedor por los mé
ritos (le guerra realizados durante
la actual campaña, podrán también
Ser 1)1*(111111(10S aquellos que más se
hayan distinguido I)or sii entusias
mo y constancia en defensa de las,
libertades (1(.1 Pueblo, COli IIII objeto
militar, en el que se estampará unadedicatoria de la República.
Este premio no 7)‹ )(irá otorgarse en
ning-nn caso sin atiLrización expresa(lel Alinistro nefensa Nacional,
al une sic clevairá en todos elhos razo
nada propuesta individual por la, .211_toridad militar o civil que conozca
de la actuación destacada (lel inte
resa(l() en defensa de .las libertades,
(lel Pueblo antes y con pusterioridaki
al 19 de julio de 1936.
Décimaquinta. 1?eeninpen co
lectivas :
a) al).istintiv() del Va h r».
I)) «Distintivo de Aladrid».
Estas• recompelisas serán independientes de las individual(..; y podrán
otorgarse a las
•
1ii1dades organiza
das, cuyos int/Titus sean, 11á logos,
en el primero (le los casos, a los exi
gidos en, estas normas para ()torgarindividualmente la 'allaca (1(.1 Va
lor» y en (.1 segundo, a los exi!:idosindividualmente tanibi('n paya la«Placa Laureada de Madi id».
1,(s indicados distintiv(,, los os
1:1; lEInderars () enseñas delas l'indades a las que otorgasea(111(11(,s.
Su conceslión corresponde al Gobierno, a propuesta del Alinistro deDefensa. Nacional.
1)éciinasexta. 1 in « Phi ra Laureada de Madrid» -;(. (4()I-gará con arreglo a lo estatuid() (.11 el regliamentode la indicada c()idecorrición, aprobado por decreto (le 16 de mayo de1937 (I). (). núm. 126).
1)éci111a5ép1f1l1a. T•a tación dPm)pu•sta,,-. ( Ida prI)11esta para elotorgamiento de recompensas, seráil1divi(111:11 y deberá ajustarse al 1no(lelo qm. se inserta 4i1 final de estas
normas, informando en ella el jefe
de la Unidad que la inicie, el comi
sario político de la misma y el jefe
y comisario político del Ejército del
que forme parte.
DI:clio jefe de Ejército, dispondrá
la apertni-a (le una información cuan
do la pr(iptiesta contenga méritos que
puedan hallarse comprendidos en los
preceptos de estas normas para, la
concesión de la «Medalla del Valor»,
«Maca del Valor» y «Medalla de la
Libertad», en -cuya información de
berán quedar plenamente comproba
dos los méritos (lel propuesto, así
como las condidiones y circunstan
cias exigidas para la recompensa a
la que .se le considere acreedor, a
cuyo efecto nombrará un juez (le
categoría superior al propuesto o de
la de coronel para los (le este empleo,
v superior, con secretario de la ca
tegoría (le cabo, cuando los méritos
que hayan de enjuiciarsc correspoin
(Hin a un soldado, cabo o sargento ,
de la categoría (le sargento hasta el
empleo (le capitán y de la de oficial
para jefes -sr g-ciieralcs
Intimada que sea la indicada in
formación, se remitirá por el juez
al, jefe del Ejército, quien a la vis
ta de !a misma, y con el conocimien
to que tenga dcl caso, informan't la
pr(pliesta, cursando (loen
umutos a la Subsecretaría del Ejér
cito de 'Fierra (Seeció-ii de Personal.—
Negociado de Recomp(nsas) paira sil
resolución, previo informe del Ciabi
nete (le inha-inación. Control.
Quedan exentos (le la intormación
citada los soldados y calms cuando
la i propuesta sea para la «Medalla
del Valor», exigi&idiyseles únicamen
te para la «Placa (1(.1 Val)r» y «Me
dalla de la Libertad».
Las propuestas eursadas ya como
consecuencia de lievlios real izfl(los
l'ata la fecha dc la publicación de
e.otias normas, S-e1 't.11 resueltas con
aplicación (le las mismas y las que
tem!,.aii entrada a partir del día si
guiente a dicha publicacIón, serán
devueltas a su pyroced(.11cia para que
sean ajustadas 41 la forma y condi
ciones que en esila,:; normas se expie
san.
14:11 I()S (.4180S 41islados. (le que tengli
eGneciiiiiento cualquier ítutor'idad ci
vil, In pr(ipii-an 1 formulada puf
(-la y eiirada ti \linisterio (le 1 )c
14.iisa Nacional 1 wsoluición a
tia\ (1(• la autoridad militar corres
ii( .) de acueldo con ésta.
)1,; ■ 1 A 1:ANSI '1%()IR IAS
imera. pensiones señaladas
en estas normas para las recompen
isas (jtre en las mismas se citan,
subsistirán de modo invariable, --sal
vo easo de sentencia condenatoria (le
tribunal couppetcnte— hasta v-1 tér
Hl) (it' 11111ZU5 1)1 Yr (lile filer011>11(1.(11(141S • cualquiela que llegase a
ser la categoría o situación de los
interesa(14)s.
Las condecoraciones que se conce
dan al personal civil, serán siempre
honoríficas.
Segunda. Los desaparecidos o
muertos ea acción de guerra o de
resultas de sus heridas., sin haber
s'do dadus de alta para el servicio,
legarán a sus familiares, en concep
to (le pensión, el sueldo entero del
einp'eo que poseían al ocurrir el
hecho.
nd mismo beneficio gozarán tam
bién las familias de aquéllos que ha
lh'indose en campo faccioso, fuesen
fusilados por su afección al Régimen
republicano o falleciesen en las cár
celes, donde hubieran sido recluídos
con tal motivo, una vez probada la
indica.da circunstancia.
Tercera. Por el mismo hecho no
podrá otorgarse más de una conde
coración a excepción de la «Medalla.
de Sufrimientos por la Patria», que
podrá concederse conjuntamente coa
cualquiera de las demás.
Cuarta. La concesión o negativ:t
(le recompensas hechas con sujeció.i
zl los télininos (le estas normas, será
definitiva y respecto a ellas no cabrá
reclamación alguna en el sentido de
anulación, cambio o mejora, prohi
biéndose en absoluto enterar a nadie
del esta(l(). de los expedientes. o propue.stas durante su tramitación, ni
hacer gestiones en pro o en contri
<le q,u;.enes los tengan que examinar,juzg-an(lY) estos actos C0110 fll I la de
dignidnd profesional e incluso plodr:Lii dejarse aquéllos sin ulterior re_
solución, dándose a los actos que en
este sentido se realicen la mayor publicidad.
Quinta. Las características y diseños de las distintas condecoracio
nes y distintivos especilic'ados C11
CStaS normas, Se pl1.1)1 lea rilII oportunamente en el THAttio ()Ficim, OCo/cceitin Le.1,,is/ativa.
Sexta. Se prohilre el uso de lasantiguas condecoraciones de guerra,hasta que una vez terminada la cam
paña, 4) antes, si se considera ()portunc, resuelva el Gobierno sobre elpaiticular.
('o)ntinúa en vivr,or lafacultad conferida al Alinistro (le nylen S:I Nacional por decreto (le i3 deoctubre de i();() (I). (). núm. 21o),par .i ote1gni. durante la actual cainpafia empleos hasta coronel, ‘1,11/.circunstancias especiales, en las condiciones que el mismo establece, dando cuenta a l as e()11,1'5 (I(' lo 1SCC
() empleos así otorgados.
Uctava. No (iblante lo determinado en las pi"um.iites normas, elAliiiisatr() (le Defensa Nacional, e,icaslos excepcionales (le verdaderoméritc), podrá conceder en:11(111H ve
colnpensa, prescindiendo (le l(fs ti:imites marcados en las mismas.
ltarcelloaa, 2 2 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
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Arma o Cuerpo (lel propuesto
Unidad
Pi-( puesta de rec()mpensa formulada a favor (lel
1).
por 1()s méritos contraídos en los hechos de armas, que
se expresan
Antigüedad en el empleo
Tiempo de servicio
(Tamaño folio)
Cumlyttes a que ha asistid( y ocasiones ‹11 que se
ha distinguido
Informe del jefe de Unidad que inicia la propuesita
...
Recompe:isas a que le considera acreedor
•
1 Comisario Político de la Unidad
Fecha y firma
Inif()Fi)Ie del jefe del Ejército
• • •
ii,Hime (lel Comisario Político del Ejército
Decisión del Ministro
..
...
...
...
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311CCION D8 PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 4.489
Circular. Excmo. Sr. : Ile resuel
to promover al empleo de teniente
de complemento del Arma de luían
tría a los alféreces de dicha escala
D. Juan Barbany Colomina y D. Ra
fael ltarte Santana, por estar pres
tando servicio en, Unidades activas
del Ejército, hallarse clasificados
afectos al Régimen T)or el Gabinete
de Información y Control y por apli
cación del decreto de 16 de febrero
de 1937 (I). 0. ntrm. 42, pág. 511,
columna segunda), debiendo disfru
tar en el empleo que se les confiere
la antigüedad de 25 de septiembre úl
timo y con efectos administrativos
a partir de primero del actual. Asi
mismo se dispone queden confirma
dos en los destinos que actualmente
tienen.
1,0 comunico a V. E. para su co
nochniento y cumplimiento. Ilarce
lona, 14 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
N Uni 4.490
Circular. Excmo. Sr. : Suprimida
la categoría de alférez por decreto
de 16 de febrero de 1937 (1). 0. nú
m('ro 12, página 511, columna segun
da), lw resuelto promover al empleo
de teniente de complemento a los al
féreces auditores de dicha escala del
Cuerpo Jurídico Militar comprendi
dos cn la siguiente relación, que
principia con 1). Ricardo Galán Ló
pez y termina con D. José Díaz Sa
ma, por haberse acreditado que vie
nen prestando servicio en funciones
propias dc su Cuerpo desde fechas
anteriores a la revista administrati
va que se menciona, y debiendo dis
fnaar en el em,pleo que se les con
fiere la antigüedad de 25 de septiem
bre de 1937, con efectos administra
tivos a partir de las fechas (pie se
citan, quedando confirmados en sus
actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 37 cumplimiento. Barce
lona, 21 de marzo dy 1938.
P. D.,
Fi I? NÁNDEZ B91,AÑOS
RELACIÓN QUE SE CITA
Con efectos administrativos a partir
de primero de diciembre de 1937
I), Ricardo Galán López.
11. Amaindo Herrero Icardo.
D. Manuel Muñoz Cardona.
Con etc(' ()s administrativos a Partir
e primero die iencro (1ctwat
1), .,\111(11i0 Vázquez Sánchez.1), Manuel Hare:lea. García.
C:on efectos adndnistrativos a partir
de primero de febrero actual
1). José Díaz Sama.
Barcelona, 21 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 4.491
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to dejar 6i11 efecto el ascenso a sar
gento de Infantería, concedido a don
Juan Cortes Zorrilla, por orden cir
cular núm. 3.631, de 25 de febrero
pasado (D. O. núm. 58).
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 13 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ Ii.. LASOS
Señor...
co
Barce
Núm. 4.492
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la So Brigada Mixta, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento, con
forme dispone la orden circular de 6
de diciembre de 1937 (I). O. núme
ro 294, pág. 461, columna tercera),
he resucito aprobarla y promover a
dicho empleo en campaña de Infan
tería a los diez cabos procedentes de
las antiguas Milicias, que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con D. Juan. Pascual Ros y termina
con D. Francisco Loma Gutiérrez,
por haber sido considerados aptos pa
ra ello, señalándoles la antiguedad
de 27 de febrero pasado y surtiendo
efectos ltdministrativos a partir de la
revista del mes actual, quedando des
tinados en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de marzo de 1938.
P. D •
FERNÁNDKZ BOLAÑOS
Señor._
RELACIúN QUE SE CITA
1). Juan Viscual Ros.
1). Antonio Avalle Caballero.
Antonio Vicente García.
I). Rafael Pareja Cerdá.
José Quinto Antón.
I). Francisco Espejo Lobato.
I). Juan Pérez Giménez.
I). Manuel Campaña Ropero.
I). Antonio Carderete Soriano.
Vrancisco Lopera Gutiérrez.
Barcelona, 14 de marzo de 1938.
Fenández Bolaños.
Niíni. 4.493
Circiihrr. nxeitio. •Sr. : Vista la
propuesta formuliada por el jefe de
la Brigada de Caballería núm. 2, pa
ra cubrir vacantes de sargento de
Caballería, he resuelto aprobarla y
confirmar en dicho empleo, al cabo
D. *Amado Díaz Plata, del regimien
to m'un. 3, por consderarle apto pa
ra ello, señalándole la antigüedad de
rimero de enero Ultimo y efectos'dministrativos del próximo mes de
abril, continuando en la Unidad que
actualmente se encuentra, interín se
le adjudica nuevo destino.
Ló comunico a V, E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 14 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
511 CC•
Barce
Núm. 4.494
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
La Brigada de Caballería núm. i,, pa
ra cubrir vacante en el empleo de
sargento de Caballería, he resuelto
aprobarla y confirmar en dicho em
pleo al cabo Juan Fernández Ruiz,
del regimiento de Caballería núm. 6,
por haber sido considerado apto pa
ra ello, señalándole la antigüedad de
primero de enero último, y efectos
administrativos del próximo mes de
abril, continuando en la Unidad en
que actualmente se encuentra, inte
rh se les adjudica nuevo dest'itt).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.495
Circular. EXCMO. Sr. : Con arre
glo al artículo segando de la circu
lar de 28 de noviembre último
(D. O. núm. 298, pág. 499) y en vis
tt del favorable informe emitido por
el Gabinete de Información y Con
trol, he tenido a bien conceder el
empleo de sargento profesional de
Caballería, con antigüedad de 26 de
octubre de 1936, fecha de su ingre
so en el Ejército Voluntario, al cabo
procedente del mismo D. Manuel Ji
ménez Serrano, de la Brigada de Ca
ballería núm. 2, continuando en el
destino que actualmente desempefia
hasta que se le adjudique el que le
corresponda.
140 comu_nico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.496
Circular. Excmo. Sr. : Vist4 la
propuesta formulada por el jefe de
la 66 Brigada Mixta, para cubrir va
cantes en el empleo de shrrgento, con
forme dispone la orden circulaw de 6
de diciembre de 1937 (D. O• núme
ro 294, pág. 461, columna, tercera),
he resuelto aprobarla y promover a
dicho empleo en campaña, del Arnmde Ingenieros (Zapadores), a los ca
bos procedentes de las antiguNs Mili
cias 1). León Trompeta Simón y don
Rafael Sánchez Gil, por babel' sido
considerados aptos para ello, señalándoles la antigüedad de primero de
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febrero pasado y surtiendo efectos
Mministrativos a partir de la revis
ta del mes actual, quedando destina
dos en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. ira su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOI,AÑOS
Señor...
Núm. 4.497
Circular. Excmo. Sr. : Visi la
propuesta formulada por el jefe de
la 147 Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular
de 6 de diciembre de 1937 (I). 0. nú
mero 294, pág. 461, columna terce
ra), he resuelto aprobarla y promo
ver a dicho empleo en campaila del
Cuerpo de Sanidad, a los cabos pro
cedentes de las antiguas Milicias don
Antonio Serra Sabis y D. José Soto
Callejón, por haber sido considera
dos ziptos para ello, señalándoles la
antigüedad de 25 de febrero
y surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes actual,
quedando destinados en la citada
Unidad.
Lo comunico a V. E. prira su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ Boi,A FIOs
Señor...
Núm.
Circular. Excmo. Sr. Visth la
propuesta formulada por el jele de la
128 Brigada Mixta, para cnbrir va
cantes en el empleo de sargento, con
forme dispone la orden circular de 6
de d'eiembre de 1937 (I). 0. núme
ro 294, pág. 461, columna tercera),
he resuelto aprolyirla y promover a
dicho empleo en campaña del Cuer
po de Sanidad, .a los cabos iffoceden
tes de las antiguas I). pu u
Pons Serratosa, I). Avelino Lozano
Barba v 1 ) Enrique Mnaoli Galoire,
por haber sido consideridos al,t()s
para ello, señalándoles laanti12-,üe
dad (le 3r de dic'embre pasado y sur
tiendo efectos administrativos a
tir de la revista del mes actual, que
dando destinados un la citach
dad.
Lo comunico a V'. E. p-ra
nocimiento y cumplimiento.
lona, 14 de marto de 1938,
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor._
sil (Ir
Barce.
Núm. 4.1(f)
ircular. Excmo. Sr. : Vistas las
circunstancias que concurren en el
cor11et1 .1t1.-! II Cortes Zorrilla, clasi
ficado como ícfeeto al Régimen por el
Gabinete de Inforinac.ión y Control
de este Ministerio, he rIii_ilto conce
derle el emplt.o de cabt, (le cornetas,
con la lantiguedad imero de fe
brero pasado, con efectos adminis
trativos a partir (le la misma fecha,
quedando destinado en la Unidad en
que actualmente se encuentra.
Lo comunico a V. E. prira sn co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de marzo de 1938.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
ASIMILACIONES
Núm. 4.500
('ircular. Excmo. Sr. : tullido
a bien conceder la .';isimilaci(1)11 lc
eapit((n a 1). Juan Visa 141acli, pa
sando destinado a lis órdenes de la
I)irección General ile Transportes,
111corpor.1111(.10SC (' )11
'<r‹.
la máxima ur
1,0 eumunico a V. E. para su co
nocimie:ato y cumplimiento. Barce
lona, 2 1 (le marzo (le 1,938.
P. 1).,
FE R NÁNDEZ BC.I.AÑOS
Núm. /1.5or
Circular. 1,,xemo. Sr. : A pro
puesta de la Dirección General de
los Servicios de 1:elag1ardia y
Transporte be tenido a bien conce
der In asimilación de toniente, por
el tiempo de duración de li actual
campaña, a los factores de Ferroca
rriles D. Angel Cidonclia Agilitar y
D. Andrés Casan Muñoz, siendo de
signados para eicupar los cargos de
auxiliares técnicos (lv la Comisión
de Estación de •átiva.
T.,(1 reiniinieo a V. E. para su co
i()(.iinient.l, v cumplimiento. 13arce
bina, (1(. marzo de 193S.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLAÑos
RAJAS
Ntlin. 4.502
Ch4t:/ibir. Exelno. Sr. : Por hin
ber transcurrido (.1 plazo que marca
4.1 apartado quinto (le la. ordem cir
.(111;1; (lc 22 de enero pasado (1)i/si:vizi()(wicriti, núm. 21, pág.ina pr
l'a V 4eg1111(13 (.(111111113), 113.11(.!1Se
111C;11.1)()1ati() tI (1('S4_in() !II filé
CO:1 fer1(10 1)01. orden vil '1 lar de 27
de febrero último. ill'ilucro 3,31()
(I). O. 111'1111. 52, primera y seg-unda
columna), (.1 coronel auditor 1)'.
Cuervo Radiírales, be resuelto
canse baja en el Ejército, sin per
juicio (le kls responsabilidades a (,11(.
baya lue-ar por falta (le incorporavióin
o abandono (le (b.
Ido comunico :1 \'. E. para sn co
nocimiento y eniliplitnient(). Barce
lona, 21 de niarz() (le To3S.
P. D.,
VER N ÁNDEZ BOI,AÑOS
Señor...
Núm. 4.503
Circultar. Excmo. Sr. : He tenido
:1 bien (liponer que la orden circu
lar (14. 1() (le febrero próximo pasado
(1). (), num. 38, página 453, ('olturb
pa primera), se entienda rectificada
por lo que respecta al teniente de
Milicias I). Clemeide Castellanos. Vi•
llar, en el sentido de que su baja
es por enfermedad, no afectándole por
tant(› la orden circular de 29 de di.ciembre (1). (). núm. r, de
1938, .pág. 3, coltinilLt
1.10 .comiinic() a V. E. para su co
illieimient() y cumplimiento. Hatee
lona, 15 dc marzo de 1938.
P. 1.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Núm. 4.504
Circular. :u: ('1110. Sr. lle tenido
a bien disponer que el mayor de In
f(ntería 1). Enrique García Moreno,
(lel Cuadro 11,ventual del 141jé1'eito del
pase destinado como profesor
a 1;1 11,5(i1ela Popular de Guerra
( 1 'atei na).
comunico a V. E. para su Co
nocimiento y eninidimicuto. anee
lona, 21 de 1111L Uzo (le 193.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLATIOS
Señor...
Núm. 4.505
Circular. 11-■,('1ti(), Sr. : Ile tenido
a bien disimiler (iii(' eapit(in don
José Quintero Ojeda V I( lS
1\ TOr1Ill Ñ 1 ). Mi
guel Cardoso ('róniez V 1 ). ViCC:Ite
San Silvestre Vázquez,. todos (le Ali.
1).p;(.11 de-linadw, 111 Cuadro
Eventual du1 Ejército del 1.,ste,
rorporandose con ur■_encia.
1,0 comunico a V. 14:. 1)31.1 L'u c0
111.Hmiento .v (111111)1ilnicIll(). 11111TC
I( ola, 21 de 111:111,() de i ()38.
P. D.,
FlEltNikNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núni• /1.506
(.ircillar. I1N(1111). Sr.: Ile tenido
bien que 1( )s enviales
de 1 ngen (.11 campaña, proce
(len tes (le i 1 it ias, que figuran en
la sign iente 1 eInei ()ti , que empieza
con (.1 capitán 1 ). Fernando ;(dizA
lez 1,agares y termina con (.1 tenien
te 1). José Alictibiel re Pinzolas, pa
sen a cubrir los que se in
dican, i Ilc11)0t't110 1 i 11 II i.cUCia.
I ,() ('(l1111111('( \7• 1)11'41 Sil
Mochil lent( y cumplimiento, 111ee
1()mt, 1 <le ituu t() (le 103S
Señor..,
P. 1).,
VER NÁ N DEZ 13( )14AÑOS
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RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
I). Fernand" Cionzhlez Lagares, a
iais órdenes del general jefe del Es
tado Alayor (l•l Ejército (le 'fierra.
Tenientes
I). Francisco Alelia llelegtier, a las
¿llenes del general jefe dtiEstado
111avor del Ejército (le 'fierra.
l). Francisco Alulades Vuste, ídem
D. Aquilino Palacios Vallinits, al
Cuadro Eventual del Ejército (1(..1
I). 1:icar1o Seliaub ídem
I). José Alcubierre a las
l',r(leiles del general jefe (1(.1 li:Stado
(1(.1 Eiér(it() de Tierra.
Ilarceluna, 21 (le 111117() de 1938.—
re1'11áll(1(..Z 11(1111-1)S
Núm. 1•507
ircular. EN(mo. Sr. : ITe tenido
a bici] poner que 11 circular (le
15 (le enero ti 11. i i i i (I). (). 'núm. 15,
163, primera (o111111111),
quede sin electo por lo) que iespecta
LI teni(nty 1). Antonio 111()ate1(), por
pertenecer a 11 Escala 1'r(),1esio1al
cic Infant(•ía y liabérsele asil...;1111(10
cl(stin() c()111() tal.
1.() ;I V. V. 1):11.:1 ii CO
11()(illIiellicl ('111111)1.1111.1ellit). 11;11*(1.'-
1011.H, 1 (le mar'/.() de
P. D.,
D'E NÁN I)EZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 1.5()S
Circular. Exyni(). Sr.: 1 le tenHo
a 1.)(.11 disponer que 11 cii(111:11
mero 3.15, (le 1 1 (1(.1 actual (1)1■I:1()
()Hen!, 11t1I1.62), quede sin electo
1)1T )() que respecta al destino (pie
al teniente de Alilleias (1,)11
('.iitiérrcz.
1,1) a V. para su co
nocimiento y utimplintielto.
lona, 21 (le (le 11)3S.
P. D.,
FEIZNIÁNDEZ 1101,AÑOS
Señor...
Núm.
Sr. : 1 1 tenido
L hien ililmner Hile los siete oficia
les y clases de Milicias. (pie
en la sip:iiictile (pie
7,a c( )11 (.1 teniente I). Luis Niet() Ji
ménez y term i con el sar(nto
1). I le111)(loro Sanchiz .Ngull(), pasen
a cubrir los destino):--; (itie se indican,
incorimr(indose cou
14() (9)1nti111c() a V. E. para su comyciiiiielt() 1laree
21 (le 1i1arz(1 (l• 1()S.
P.
1■EIZNÁN1 )EZ 1101,AÑoS
Señor...
¡(ELACIÓN QUE. SE CITA
Tenientes
1). Luis Niet( ‘Jiménez, al ('11;111
F,,j(1vil"tliI C"1".
1). Fiali(kc() 1;31 1 id() NI mier(), 1(1„ .
ntos
Viltente 1(ye,a Mal:izanero, ti
t'iladro Eventual del Ejército (le I4e
v:(iite.
I). Eduardo Motillor Senabie, ídem
D. (':imil() Salabert (;allar, íd(m.
1) Bautista Salabert Ciallar, í(1em.
1). 1 lcii(Klor() Salichiz Ag,tillo, íd.
Ilarcehina, 21 dt marzo de 1938.—
Fernández
Núm. 1.51i)
Circular. Excmo. Sr. : A 1 r()plies
td (le 1:1 1ns1)eicci(1)11 Cwileral de In
■,,eilier()s tcnid() a hicii disp(mer
(iiie el alférez (le (omi)leilleuto (h.
di ha A•itift 1). liduard() Vi la Pas
cual, piase destinado a la Comandan
cia ( )))ras Alilitares (1(.1 Este.
Lo comunico a, V, para su co
lociiiiiento cumplimiento. 11:I1ce
1ona, 22 de marzo de 103s.
P. D.,
FERNÁNDEZ 130I,AÑOS
Señor...
1.,511
Circular. Excillo. Sr. : 1 Ic tullid()
a bien (1He la circular nú
mero 3.S15, Ole 11 del (1)1A111(
)1•1(..1A1, 111'11i1 . (2), se entienda recti
ficada ipor (ine respecta :11 sargen
to de 1). Eduardo Igartibti
rn 1.:sihi1largits, e:1 el sentido de que
se llama como queda consigna(1o, v
11,) Eduardo 112,-arte1 )11rti Epayargas',
(0)111() en aquélla se liace conStar.
1,() c()11111ii1y() a V• -E. para su C(
1H ciiiiieuti) y cumplimiento. lia1ce
11 t, 22 ( 1t. 111:117() T03S.
p. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Nnui• 1.512
Cir,u/i/r. 1.:\e1t1o. Sr. : lie tenido
a Wel] di,:poner que (.1 s:11.1.z-ento de
Transinisi()1ies en campaña
(lente (le Milicias, 1), José Mitcliti(-ft
Pérelz, odestinado batallOn (leTraisinisines del rjército de Le
vante, ineorpon'ind()se con urgencit.
vo) co)11111111c() :I V. 1.1):113 !-11
necimient() y 1 larce
lona, 2 1 (le marzo de i()3S.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. •5 13
Excmo. Sr. : lle resuel
t ) (pie el maestro de banda I). F11)-
1(.111..19 Aloretio Paredes pase destina
(1() al batiillém m'i
nicio 2.
,o) c(111111111(s() a V. 11:. 1)1(ra S11 el)-
11(rui1ili(11t() y rilliiphillient(). Bat('e
1()11:1, 22 (le Marzo I();' .
P. 1).,
DEZ TI( )1,AÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 4.514
Clirc-/4/47r. Excmo. Sr. : Visto el
infiffine emitido por cl Ciabinete de
1111-(o-111:tejón y Control de este Dv
partainento, he resuelto qtle el ma
yor del Cuerpo (le Estado Mayor
I). Ricardo Cla‘Trfa Iglesias, en si
tulei(')11 (le disponible gubernativo,
eon residencia en esta plaza, pase a.
la (le disponib!e forzoso, e()11 la mis
ma residencia.
1,0 e()1nunieo a V. V. para su CO
11( w11111C111() y cumplimiento. Itarec
11)11a, 27 (le febrero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.515
Cif, /fiar, Exciii(). Sr. : lie resuel
1 1, (H• el teniente (le Inflittería don
Díaz Brito pase a la situación
(le ¿1ispoii:.1)1e forzuso, con residencia
en Aladrid.
1,() c(Iiiiiiiiico a V. E. para
11(wi1nie111o y cumplimiento.
luna, 21 (le marzo de 103S.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor ..
su en
Haree
Núm. 1.516
Chreichir. Ix;cinc). Sr. : ist() el
i (1(1 Cial)incte (le Infolinación
('I)ntrol lie tenido a bien disponer
Cine el tt..ni•nte de C:lball(rfl I). lo
sé 1,('›pez Lucas, (.11 (1(.. (jis
p)nible gube1nativ1) en I Colnall
dallei,:t \1i1 itai olt Raree1011:1, por o)r
(!'1 11I11fl 3.()5 1, de 13 de! ;1ctua1
(I). 0. iitiin. 63), quede dl 1:1 dispo
nible forzoso en (lidia plaza.
1,0 comunico a V. E. para su co
nf)eimiento v (111111)111nient(). 13aree
lu1La 22 (lC 111.11r.()
P. D.
I:ERNÁNDEZ 130I.Aflos
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 4.5'17
Circlflar. Excmo. Sr, (*()n 3ire
glo a lo pie(eptuado en 33 nid•n
eirculat (le 22 de Septitliihre
(1) . () , u ii in. 2 2()) , itu ictitlelt() con
111 1 1(P, (i)111111(11(1:diis en 13 re
1:Ici,':11 (le viento diez que empieza
eon el mayor de 11113111(.11a I). José(;onf:',1e, (;onzált.z. y termina con
el teniente de Intendene.a I). An
tonio A lbajai . t 1 rutin, todos ellos
pro(edentes (l• Milicias (lel Ejéretodel Noite, en los empleos en. cam
pal) (le las Almas y etiei pos (jue
se mencionan y (()11 lit itiitilz0(..'(1ad
que se ind'cit, (imante el tiempo yduraci('In (h. 1 t
I 4() comunico a
. 1 ara su c0
1 1o fl j 1 )1 ( 1 11 V cumplimiento. liarce
hola, 1 1 (le minio (le 1()3S.
P. D.,
FERNÁNDEZ Bín.AÑOS
Señor...
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INFANTERIA
Mayores
D. José González González (muer
to en campaña), con la antigüedad
de 31 diciembre 19315.
D. Constantino Vilkt Vega (muer
to en wmpaña), con la misma.
D. Julio Ilevía Corte (muerto en
campaña), con la de 23 febrero 1937.
D. Balbino Alonso Santos (muerto
en campaila), con la de r abril 1937.
D. Eduardo Morilla Ponga, con la
de r mayo 1937.
D. Manuel Alvarez Alvarez, con
la de 1 julio 1937.
D. Félix Casero Menéndez (muer
to en campaña), con la de 14 julio
de 1937.
Capitanes
D. Lucinio Arango Martínez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Lafuente Mompadre (muer
to en c.r:inpaña), con la misma.
D. Angel Corugedo Valle (muer
to en campaña), con la mismit.
D. Armando Velasco García (muer
to en campaña), con la misma.
D. Julio Cabeztas Marín (muerto
en campaña), con la misma.
D. Julio Artos Peón (muerto en
campaña), con la mismh.
D. Graciano Antuna Antuna
(muerto en campaña), con la misma.
D. Angel Muñiz González, con la
in isma
D. Antonio Aguirre Sáinz, con la
de 1 enero 1937.
D. José Blanco Pérez, con la de 7
febrero 1937.
D. Manuel Tejera Suárez, con la
de 22 febrero 1937.
D. Julio Fontela Rodríguez, con
la de 6 marzo 1937.
D. Ricardo Rivero Fernández, con
la de abril 1937.
D. Constantino Alvarez Díez, con
la (le 30 abril 1937.
D. Lorenzo Martínez Alvarez, con
la de 15 mayo 1937.
D. Arturo Olay Fernández, con la
de 29 julio 1937.
D. Ramón Fuego Fanjul, con la
r agosto 1937.
Tendentes
D. Gabino M a r ti n e z Camblor
(muerto en campaña), con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
I). Miguel Gil López, con La mis
ma.
D. Aurelio Quirós Medina, con la
D. Baldomero Garrido Riesgo, con
la misma.
I). Francisco Merallo Sorribas, c¿n
la misma.
D. Gumersindo González Montes,
con la misma.
D. Adolfo Taberna Fernández, con
la misma.
D. José Gómez Rehollada, con la
misma.
D. Manuel García l'Hila, con la
misma.
D. José Marfa Martínez Lombra
na, con la de 1 febrero 1937.
D. Patricio Ugalde Gámez, con la
de 3 febrero 1937.
D. Cándido Martínez Martínez,
con la de 8 febrero 1937.
D. Agustín Arrojo Marqués, con
la de 20 febrero 1937.
D. Celso Gómez Veiras, con la de
22 febrero 1937.
D. Esteban. Barbón Zapico, con la
de i marzo 1937.
D. Sedero González González, con
la de 30 marzo 1937.
I). Ignacio Pedreira Cambé, con
la de 1 abril 1937.
D. Celestino González Fernández,
con la misma.
D. Ramón Somarriva Pacheco, con
la de Io abril 1937.
D. Toiná.s Antuña Alvarez, con la
de 19 abril 1937.
D. Jesús Méndez Alonso, con la
de i mayo 1937.
D. Robust. ano Artime García, con
la de I mayo 1937.
D. Bernardino Vázquez García, con
la de 7 mayo 1937.
1). José Rodríguez Fuertes, con la
de 1 junio 1937.
U. Valentín Canal Blas, con la
Misma. •
D. Serafín Fernández Ferro, con
La de 3 junio 1937.
D. José Antonio Jarrín López, con
la de 14 junio 1937.
D. Rafael Blanco González, con la
de ro julio 1937.
D. Eduardo Castanedo García, con.
la de 29 julio 1937.
D. Modesto Gómez Peña, con fa
de 31 agosto 1937.
Sargentos
D. Saturnino Andrés Rancel, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Constantino Suárez Suárez, con
la misma.
D. Daniel Htierga Merayo, con la
in isma.
D. José Alvarez González, con la
misma.
D. Prisciliano Huerta Laruclo, con
la misma.
D. Antonio Pérez Sánchez, con la
i i51111a.
D. Santos Vázquez Castro, con la
de i enero 1937.
D. Elíseo Fe r n (Ln dez Fernández ,
con la misma.
I). Bernardo Pellón Cifuentes, con
la misma.
D. Rogelio 'fascón Taseón, con la
de 3 enero 1937.
D. Santiago Cantero Eseandón,
con la de 6 marzo 1937.
I). Herminio Alvarez Ro(lriguez,
con la de 20 abril 1937.
D. Maximiliano González Vig-ón,
con la de 12 enero 1937.
D. José Miel Dios, con la de 27
enero 1937.
D. Tomás Suárez Suárez, con la
de 1 marzo 1937.
I). Angel Cabo Cortina, con la de
abril 1937.
D. José Montes Roces, con la !mis
ma.
D. Gabriel Hernández González,
con la de 5 abril 1937.
D. Manuel Suárez Puente, con la
de 25 abril 1937.
D. Julio González Rodríguez, con
la de r mayo 1937.
• D. Avelino Paileda Cueva, con la
de 15 mayo 1937.
D. Antonio Galante Pereira, coa
la misma.
D. Angel Poo Balinori, con la de
16 junio 1937.15. Antonio Fra. Gainiú.ndez, con
la de 19 junio 1937.
D. Francisco Villanueva García,
con la de 24 junio 1937.
D. Ramiro Rodríguez López, con
la de 1 julio 1937.
D. Herminio González Argüelles,
con la de 8 agosto 1937.
D. Argimiro González Alvarez, con
la de 25 agosto 1937.
INGENIEROS
Capitanes
D. Epifanio Manco Falagán, con
la antig-iiedad (le 1 julio 1937.
Capitán
D. Bonifacio Barquín Castro, con
la de 15 enero 1937.
D. Juan Pintado Villanueva,
la de 28 febrero 1937.
D. Evaristo Alvarez Sánchez,
con
la de 1 abril 1937.
D. Agustín Cuesta Cuesta, con la
de 1 agosto 1937.
Sargentos
I). Antonio Hernhndez Lantijo,
c( )n la de 31 diciembre 1936.
1). Fidel Abad Redondo, con 1:1.
in islilla.
I). Victorio Tuero Valencia, con
la de 15 agosto 1937.
ARTILLERIA
Capitán
D. José Mesones Riancho, con la
antigüedad de 31 de diciembre 1936.
Tenientes
D. Narciso Navarro Alcarria,
La de 6 febrero 1937.
D. Vicente Cobiella Balbino,
la de 20 febrero 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Pablo 'l'orín Fernández, con la
antigüedad de 21 abril 1937.
I). Bernardo Herrera García,
la de 1 agosto 1937.
Sargentos
D. Luis Alonso Rodríguez, con la
de 7 mayo 1937.
D. Manuel Rodríguez ()cima,
la de 20 julio 1937.
CUERPO DF, TREN
Capitanes
I). Vicente (;(alzález Cicero,
la antigüedad de 1 Mayo 1937.
I). Joaquín Almeida Sande,
la de 1 agosto 1937.
Con
con
con
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Tenientes
D. José García Gutiérrez, con la
de 7 abril 1937.
D. Heliodoro Hernández Alberto,
con la de 30 abril 1937.
D. Luis Fernández Alberdi, con
La de r mayo 1937.
D. Valentín Fernández Losa, ron
la de julio 1937.
Sargento
D. Moisés Díaz Cardil, con la de
31 diciembre 1936.
INTENDENCIA
Capitanes
D. Jesús Zamora Solana, con la
antigüedad de agosto 1937.
Oetavio Cueto Truebano, con
la de 2 agosto 1.937.
Tenientes
D. Fernando Piedra Alvarez, con
la. de 31 diciembre 1936.
I). Luis Menc'li(lez plorez, con la
misma.
I). Andrés Cuma Díaz (muerto en.
campaña), con la de i febrero 1937.
I). Antonio Albajara Urrutia, con
la. de 3 agosto 1937.
Barcelona, u de marzo de 1938.-
Fernández Bolaños.
4.518
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceiptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre Ultimo
(D. O. núm. 229), lie resuelto con
firmar a los 24 comprendidos en la
relación que empieza con el mayor
de Infantería I). Inocente Fernán
dez I,ópez y termina con el sargen
to de Sanidad 1). José Antonio Mar
tínez del Toro, procedentes de Mili
cias, en los empleos. en campaña de
las Armas y Cuerpo que se señalan
y con la antigüedad que se indica,
durante el tiempo y duración de La
misma.
140 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de marzo de 1938.
P. D
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SI: CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Inocente Fern(indez 1/Tez, conla antigüedad de s2,1 diciembre 1936.
I). Rafael de Buen y Lozano, con
la de 1S enero 1937.
Capitán
1). (José España Alg-arrada (muer
to) en campaña), con la de 31 diciembre 193b.
'reviente
I>. 14,111•iline Onteniente Fernández,
cfrli ht de 31 diciembre 19,.;b
Sargentos
1), Francisco Muiloz -Romero, conla de ir diciembre Do)•
1). Ibirique Soria Velando, cou lade enero 1937.
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D. Manuel Martí Isach, con la de
23 abril 1937.
D. José Julián Morán, con la de
1 junio 1937.
INGENIEROS
Capitanes
D. Pedro Molinero Antón, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Diego López Sánchez-Collado,
con la misma.
Teniente
D. Venancio Pardo del Pozo, con
la de 1 febrero 1937.
Sargentos
D. Lucio Izquierdo Muñoz, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Remigio Valle Ortego, con la
misma.
D. Gregorio López Avedillo, con
la misma.
D. Delfino Gutiérrez Pascual, con
la misma.
D. Antonio Almenar Brines, con
la misma.
D. Florentino Esteban Hernández,
con; la de 3 febrero 1937.
D. Pedro (.ramaje Jarabo, con la
de i abril 1937.
juan. López Picazo, con la de
2 abril 1937.
D. Antonio Lozano Sucia, coa la
de 23 junio 1937.
D. Domingo Forjanes García, con
la misma.
D. Luis Dorado Sierra, con la de
2 julio 1937.
SANIDAD
Sargentos
D. Jerónimo Nieto Redondo, con
la antigüedad. de 1 abril 1937.
D. José Antonio Martínez del To
ro, con la de 12 a,gosto 1937.
Barcelona, 12 de marzo de 1938.-
Fernández Bolaños.
Núm. 4.519
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado por la orden cir
cular de 22 de septiembre último
míni. 229), he resuelto c011
il-1111r a los comprendidos en la rela
ción de setentai y ocho que empieza
con el mayor de Infantería 1). To
más Martín Leal y termina con el
sargento de Intendencia I). Rufino
Caldevilla Rincón, procedentes de
Milicias en los empleos en ármpañadel Anua y Cuerpos que se mencio
nan con la antigtledad que se indi
ca di-irante el tiempo y d'ilación de
la misma.
Lo comunico a. V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 12 de marzo de 1938.
PD.,
FERNÁNDEZ 11(11.,AÑOS
Señor...
sil C0-
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
1), Tomás Martín Leal (fallecido),
con la iiitigüe(kakl de 1 abril it)37.
Capitapies
D. Tomás Martínez García, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Romero Calabria, con
la misma.
D. Manuel Fernández Estraviz, con
la misma.
D. Alberto Martín de Fuentes y de
las Heras, con la misma.
D. Demetrio de Francisco Benito,
con la misma.
D. Gonzalo González Guerrero, con
la de 18 enero 1937.
D. Ceferino Jiménez Torrente, con
la de 26 enero 1937.
D. Aureliiano Gil Fraguas, con la
de 4 febrero 1937.
Tenientes
D. Tirso Martínez Alonso, con la
de 31 de diciembre 1936.
D. Julián Abad Díaz, con la mis
ma.
D. Agustín Valdueza Campos, con
la misma.
I). Estanislao Partal Ortega, con la
mism a .
1). Félix Figueredo López, con la
misma
D. Jesús Figueredo López, con la
misma.
I). Rafael Chacón Arcos, con la de
I enero 1937.
D. Alfonso Guerra de Peña, con lo
de I febrero 1937.
D. Félix Montero Hernández, con
la de 5 febrero 1937.
I). César Serrano Mateos, con la
de 13 febrero 1937.
D. Isidro Simarro Mayorales, con
la de i marzo 1937.
D. Tomás López Rubio, con la de
2 labril 1937.
D. Fernando Ruiz Rodríguez, con
la misma.
D. Antonio Alvarez Lozano, con
la misma.
I). Ricardo García Castillo, con la
misma.
D. Fernando López Garc(a, con la
misma.
D. Rafael Ruiz Contreras, con la
1). Virgilio Lorenzo Abad, con la
misma.
1). Rafael Cepero Díaz, con la mis
D. Francisco Bermejo Gómez, con
la misma.
D. Julio Monge Berbel, con la
I). Gabriel Varela Navarro, con la
de 24 julio 1937.
Sargentos
I). Manuel Bravo Pascual, con la
de 31 diciembre 1936.
1). Antonio Ruiz C.arrillo, con la
misma
D. Virgilio López Paños, con la
misma.
I). Francisco Torres Martínez, con
la nusina.
I). Felicito Arenal Cubero, con la
111 i sma
D. Aurelio Rodríguez Elvira, con
la mism.a.
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D. Máximo Sancho Llorente, con
la de i enero 1937.
D. Manuel liadas Espino" con
la misma.
I). Román Domínguez Rico, con
la m;.sma.
I). Jesús López García, con la de
12 enero 1937.D. Francisco Poveda Pérez, con la
de 17 enero 1937.
D. José Cenlimor Menoyo, con la
de I febrero 1937.
D. Bienvenido 131anco Herráinz,
con la misma.
D. Francisco Moral Navarro, con
la de 2 febrero 1937.
D. José Cornejo Marqués, con la
de 3 febrero 1937.
D. Lucas Huertas Durán, (son la
1). José Collado Sáez, con la de 8
febrero 1037.
D. Juan Ortega Moreno, con la de
lo febrero 1g37.
I). Leomrdo Fernández Rivero, con
la misma.
D. Antonio) Collado Rodríguez, con
la misma.
D. Francisco Garch Sánchez, con
la misina•
D. IV.ego Fernández Ponce, con la
misma.
D. José Asensio Villanueva, con la
de 15 febrero 1937.
D. Manuel Rebolledo Carmona, con
la de 1 riwatrzo 1937.
D. Joaquín Zapata Pérez, con la
de 2 marzo 1937.
D. Manuel Moreno Besti,rd,
de 2 .11)1-i1 1q37.
D. julio González Ramírez, eon la
de 1 mayo 1937.
D. José César Lata, con In misma.
D. numingo Bautista Merchán, con
la de 5 ingvo Ton.
D. Francisco Torres Troyán, con la
de TI mayo -7037.
D. Rabel Ortega Lloréns, con la
de 15 mayo 1937.
Gnbriel Afionuevo Soria, con la
D. Matías Fernández Ruiz, con la
de ro agosto 1937.
Adrán Villanueva Molina, con
la de 25 agosto 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Salvador Castro Moreno, con la
antigüedad de 12 febrero 7937.
Sarqento
D. Gregorio l<onw;irela Fernández,
.con la de 4 febrero 1937.
INTENDENCIA
Teniente
D. Alfredo Goldstaub, con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
Sarrgentos
I). Francisco Tc.ffres ToboN), 't )1J 1:1
de 37 diciembre 10).
D. Francisco Candelas Plaza, con la
misma.
D. Vicente Blanco Correa, con
de enero 1937.
D. Argimiro Heredero González,
con la de 5 febrero 1937.
(i)jl la
ja
41b
Benjzmín de Los Santos Caullit,
con la de 14 íthril 1937.
1). José Pérez (le Landazábal Aram
berri, con la de 25 abril 1937.
D. Rafael Luque Donquiles, con lít
de 3° abril 1937.
D. José Pérez Gómez, con 11 (le 14
mayo 1937.
D. Te6filo Solana Lapefía, con la
de i jun'o 1937.
Rulino Caldevila 1:inc()fl, con 1:1
de •14 junio 1937.
Ihreelona, 12 de marzo de 1938.-
Fernández Bolafios.
Núm. 4.520
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que empieza con
el mayor del. Arma de Infantería don
Sebastián Pérez Alvarez, y termina
con el teniente de Sanidad 1). Aingel
Gómez 'l'ella, que sigue a la orden
circular de S de noviembre de 1937
(C. I,. m'oil. 277, páginas 283, 284 y
285, columnas tercera, primera y pri
mera, respectivamente)., en la que
figuran el mayor I). Juan Feril,"111-
(1.CZ de Avila Núfiez, teniente (Ion
Eduardo Solano Luis y sargento don
Luis Fernández Reniano, $ea recti
ficada en el sentido de que los mis
mos se llaman D. ;Julián Fernández
de Avila Niífiez, D. Eduardo Solano
Ruiz y D. litris Hernández. Romano.
Lo comunico a V. E. para sil co
nocimiento y ettinpiillit, do. Barce
lona, 13 de marzo de 1938.
P. D.
FEIINÁNDE;', Boi,ArZios
Señor...
Nú111. 4.521
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que cm:pieza con
el inavosr de Infantería I). Manuel
Mora Tnrres y term-ina el te
niente de Intendencia D. Agustín.
Serrano Cuesta, que sigue a la or
den circular de 2,3 (1e c.:1C1*() 1'111'1110
(f). (). 111'1111. 2(), página 295, colum
nas prim(ra, sc.gunda y tercera), en
la (pie 1.111ran 1(75 sarg-e.ntos I). Gas
par Anadcs IZoni(ro, 1). Fra:leiso)
Fernández Ron(lonn y I). Francisco
García Carrero, sea leytilicada en el
sentido de que 105 mismos sc llaman
1). (;:i;p:11- Annades 11/1(yreno, 1). Frau
cisco Fernández ( rondona y I). I.■ran
cisco García Carrasco.
Lo comunico a V. l.para su co
nociinient() y cumpliniiento. Barce
lola, u de marzo de 1938.
P. 1).,
FE R NÁNDEZ liOLASI3s
Señor...
Nt1111. 4.522
Circular. Excmo. Sr. : Ile resucl_
to que la relación que empieza con
(.1 mayor (1c. Infantería 1), 1\1(7(1(..sto
C,i1 García y termina curi el sargento
dc -;:ci11(1:n1 1). Laurean() Ainrchaina
lo VilLirrova, que sigue a la orden
circul:ir (le 3 de livirzu actual
(D. O. núm. 61, pág, 728, columna
segun(la), en la (pie figura el sar
g-ento Infantería D. José I,:inga
Barbadilla, sea seetificada en el sen
tido (le que el mismo sc llanta (lon
José 1,anga Barbadillo.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y .cumpliniiento. Barce.
lona, 13 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ 130I,AÑOS
Señor. • •
Núm. 4.523
Circular. F,xcinin. Sr. : Ile resuel
to que la relación (pie signe a la
circular de 3 de noviembre último
(I). (). núm. 276, P(1,,!,-. 275, colum
na tercera), en la que figura el te
niente de Infantería I). Juan Carre
ras Rodriguez, se entienda rectifi
cada en el sentido de que pertenece
ail Arma de Ingenieros, por haber
estimado así (lidia. rectificación el
presidente de la Comisión 1:evisoira.
Lio comunico a V. 1.1,, para sn co
nocimiento y cumplimiento. I3arce
lona, 13 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Seilor...
Núm. 4.524
Circular. .Exenio. Sr. : Tic resuel
to que la venación que sigue a la
circular de 28 .de enero último
(1). 0. 1111111. 31, página 357, (.(711111
11a tercera), en la que figura el sar
gento de Infantería, D. Ramón, Piten
tess Payo, se entienda ree.tifieada en
el sentido de que pertenece al Arma
de Ingenieros, por haber estimado
aslí dicha rectificaición el presidente
(le la Comisión levisura.
1,0 ('01111111leo a \'. para su co
nociiniento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de trinut,) (le 1938.
Señor...
1'. D.,
FERNÁNI)EZ BOLAÑOS
•
Núm.
Circular. Excin(). : I le resuel_
to que la rel:tosio'm (ine empieza con
(.1 111:iy()r de Infantería I). itial
•ill() Zaragoza y termina con el sal.-
(.11t() (le S111ii(1(1 1). •delardt) Oli
ver ()sensi, que sigue a la orden
vincular de 17 de febrero último
(I). (). m'oil. 17, pág. 572, columna
segun(la), en la que figura el sar
g-ento (1(. Intenden('ia. 1). 1(afael (;()n
z.:11.vez Cuista, sea 1-outificatla (.11 el
,,1.:iti(1(1 (le que el 111 :':111 11:111L1
1 ). 1<;1 1:tel ■01S(1,1VCZ
1 ,0 (.( 0111111 iC0 1 .J 1•a
110(.111111(114() y (111111)11111¡l'Hl( ).
lona, 13 (le inarzo (le w3S.
Señor...
P. 1).,
FERNÁNDEZ 11014AÑOS
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Núm. 4.526
Circular. Externo. Sr. resuel_
to que la relación que sigue a la
(H.(111111- de 24 de diciembre último
(1). (). 1111,111. 2, phg. 18, columna, se
'randa), en la que figura el sargento
(I(. Infantería I). Virgilio Donate Si
marro, se entienda. rectificada en el
sentido de que pertenece al Cuerpo
(le Intendencia,, por haber estimado
1u4i dicha rectificación el presidente
(le la Comisión R.evisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 13arce
lo11a, 14 (le marzo (1(' 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.527
Circular. Excmo. Sr. : TTc resuel
to que la relación que sigue a la
circular de 28 de enero
(1), 0. núm. 32, pág. 370, columna
tercera), en la que figura el sargen
to de Infantería I). Guillermo Gen
Iglesias, se entienda rectificada en el
svntido de que pertenece al Cuerpo
de Sanidad, por haber estimado así
dicha rectificacitón el presidente de
Ja Comisión Revisora.
Lo coniunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1/1 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 1.52S
Circular. Excmo. Sr. : Tic resuel
to que Eni relación que sigue a la
circular (le 24 (le diciembre1'l humo
(1), .0. m'Un. 2, p(tgilla 17, columna
tercera), en la que ligirra el tenien
te (le Infantería 1). Emilio Vargas
111:tte11aw), se entienda rectificada en
el sentido (le que pertenece al Cuer
po (le Sanida,(1,, p()r liaber estimad()
así dicha re(stificatción el presidente
(le la ('Hinisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1.1 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 1.529
( ircular. Excmo. Sr. : 1te rc 11(1 -
to que la relación que sligue a 1:1
circular de 28 (le enero último
(1). (). núm. 32, pág. 37o, columna
terc('ra), en la (live figura el sargen
to (lel Arma (le Infantería I). 10
in(111 del Castillo (le Francisco, se C11-
tie11(la 1t( ficada, (1 tI 5c1111(1(1
que pertenece al Cuerpo (le Saiti(1.1(1,,
por haher estimado así recti
fiicaci(')n (.1 presidente (le la Comisión
RevisoTa.
II() comunico a V. E. para sil co
nocim'ento y cumplimiento. Barce
lona., 11 (le marzo (le 193s.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOI,AÑ()S
Señor...
INIJTILES
Núm. 4.530
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los diez jefes,
oficiales y sargentos (le Milicias que
figuran en la siguiente relaci(yn que
empieza con 1). Manuel Menéndez
Martínez y termina culi 1). Valen
tín (1(.1 Olmo Conejo, cansen baja
en (.1 EY-reit° act;vo por haber sido
declarados intltile.s como consecuen
cia de heridas sufridas en campafia.
A efectos (le cumplimentar lo dis
puesto) en la orden circular (le 29
(le diciembre (le 1937 (I). 0. núme
ro 1, de 1938, pág. tercera, columna
primera), este personal verificará su
1)1(..-:(.11tación en el C.. R. infts
próximo i su residencia, a fin (le
que sea propuesto por el jefe 1.1e1
mismo para un desitino compatible'
con, su inutilidad.
14() comunico a V E. para su co
'nacimiento y cumplimiento. flaree
lona, 15 de marzo (le 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Seflor...
RELACIÓN QUE SU CITA
Ala ( )11- 1 ). Manuel Menéndez Mar
tfnez:
Capitán I). Antonio Alonso Cueto.
Teniente D. Pedro Cordón Onieva.
Otro, I). J(sé 1)('.rez Croquer.
Otro, I). Manuel Ojeda Espinosa.
Otro, 1). Juan Vacas Muñoz.
Otro, 1). Félix García. Cruz,
Sarg,ento D. Mariano (',:ircía de la
Puerta.
Otro, 1). Adrián :■laría Barros,.
Otro, 1). Valentfil (1(.1 ( )lino Cornejo.
Barcelona, 15 de marzo de 1938. --
Fernández IVolafius.
NÚM.
Cír:Ithir. Itxcino. Sr. : \Tisto (.1
certifwado (le reconocimiento facul
tati\ .) practicado al teniente (le 111-
falltería D. Itafael Alcaraz 1:(tez, de
reeiniplazo por enfermo en Alicante,
por cuyo documento se comprueba
que el interesado ha sido declarado
inívtil tonal para el servicio, por pa
decer enfermedad incluida en el
nieto 5S, letra E, (;r11p(\ I, (1(.1 vi
gente (.uadr() (le I?ixenciones, he re
sivelit(> cause baja por fin del 1111tS
próximo pasad() en el Arma a que
pertenece, quedando en la situación
militar que por sus afies (le servi
cio le corresponda.
1,() (.(inunie() a V. E. para su (')
11O(' lfl iuii1 y cumplimiento. Barce
lona, 11 de marzo (le Tos.
P. 1).,
FP.RN N.1)1:Z BoLAÑ OS
Señor...
Núm. 1.532
Circut?ar. 1-\(111o. Sr. : \'isto el
,,ertinead,, 1'e,c(111!)(,iiniento lR11 1
1 :UtiVn pra(ticado 31 telientc (le In
lanteria en ((1I19 )a ilít 1 ). 1■ra neisco
Martín Tortajada, por cuyo docu
mento se comprueba que el intere
sado ha sido declarado inútil total
para el servicio, por padecer enfer
medad incluída en el número 52, le
tra E, Grupo I, del vigente Cua
dro de Inutillidades, he resuelto cau
se baja por fin del mes próximo pli
sado en el Arma a que pertenece,
quedando en la situación militar que
Por sus años de servicio le corres
panda.
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
MOVILIZADOS
Núm. 4.533
C krcular. Exouo Sr. : A pro
1 uegta de la Inspección (kineral de
Ingenieros he tenido a bien dispo
ner que el teniente retirado de dicha
Arma D. Antonio Cano Ginlénez,
quede
•
movilizado con el empleo de
capitán, por el tiempo de dura
ción de la actual campaña, con des
tino a la compañía Obrera del Cuar
tel General del Ejército del Este,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
n(){imiento y cumplimiento. Barce
loina, 22 de 111111.0 de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sefior...
MUSICOS
Núm. 4.534
in'ida r. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden circular núm. 2.1')57,
<le 14 de febrero próximo pasado
(I) O. núm. 43), quede efecto por
lo que respecta al músico de segunda
D. Antonio Guinot Ilerrera, por ha
ber causado baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. p. ra su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de marzo de 1938.
P. 1).,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
OFICIAIADAD DF, COMPLE
MENTO
Núm. 4.535
Cirruhlr. Exino. Sr. : confor_
midad con lo prepuesto por 1:1 Ase
Soiía jurídica de este 1)(1)11,ft:uncido
v por la circunstancia (le no tener
terminados los estudio (le la carre
ra (le Derecho, he resuelto cause ba
ja en el Cuci,po jurídico Millar el
alférez de complemento del mismo
I). rliguti orts (;orriz, derogando
al efecto la orden circular de 21 de
febrero de ioA3 (1). 0. num. 49, pá
gina 471 y .172, columnas primera y
tercera, respe,,tivainente), en la pm:-
te que le afecta. citado volverá.
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al Arma de Artillería como sargen
to de complemento, no alcanzándole
responsabilidad de ninguna especie
con motivo del empleo que por la
mencionada circular le fué concedi
do.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
PROCESADOS
Núm. 4.536
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del asesor jurídico de esta
Subsecretaría, he resuelto que el ma
yor de Artillería D. José Conejos
Fernández pase a la situación de
procesado, con arreglo al artículo
<noveno del decreto de 7 de septiem
bre de 1935 (1). 0. núm. 207)•
Lo comunico a V. E. para su co
tnocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.537
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Joaquín Fúster Pla pase a la situa
ción de procesado, con residencia en
Valencia, en las condiciones que de
termina el artículo noveno (lel de
creto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo coniunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
REEMPLAZO
4.538
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Ma
drid, he resuelto que el capitán de
Infantería D. Raimundo Martínez
Rodríguez, pase a la situación de re
emplazo por herido, a partir del día
29 de noviembre (14 1936 y con resi
dencia en la citad't plaza, por hallar
se comprendido en el artículo 48 de
las Instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio de 1905
(C. I. núm. iol).
Lo comunico a V. E. p'!,ra sil co
nocimiento y cumplimiento. I3arce
10n1, 13 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Ni1111. 4.539
Circular. Exorno. Sr. A propues
ta del Comandante Militar de Cata
luña, he resuelto que el teniente de
Infantería en campaña D. Enrique
Tormo Pcrelló, pase a la situación
de reemplazo por enfermQ, a partir
del día 9 de enero último y con resi
dencia en Barcelona, como compren
dido en la regla octava del artículo
34 de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. lo') y orden circu
lar de 30 de marzo de 1934 (D. O. nú
mero 76), quedando sometido a la
norma segunda de la de 28 de abril
pasado (D. O. núm. In).
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.540
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta del Conitandanite «Militar
de Valencia, de 16 del actual, dando
cuenta de haber declarado de reem
plazo por herido, con carácter pro
visional y residencia. en dicha plaza,
a partir del día 15 de julio último,
a la mecanógrafa eventual doña Vi
cena', Cambres García, con destino
en la Inspección General de Inge
micros, he resuelto aprobar dicha de
claración, con arreglo a lo dispuesto
«en la circular de 5 de junio de 1905
((2. L. núm. un) y regla sexta de
la de 14 de febrero de 1937 (D.. O. nú
mero 41).
Lo Qolflhllli(O a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..,
JEFATURA DE SANIDAD
BAJAS
Núm. 4.541
Circular. Excmo. Sr. : Declarado
inútil total por el Tribunal Médico
Militar de Almería el aspirante pro
visional de la Sección auxiliar Facul
tativa del Cuerpo de S:iiiidad Mili
tar D. Manuel Ruiz Castellanos Nú
ñez, del Batallón de Obras y For
tificaciones núm. 14, por padecer en
fermedad incluida en el número 36,
letra C, del Grupo primero del vi
gente Cuadro (14 inutilidades, lie re
suelto que dicho practicante militar
cause baja en el Ejército por fin del
corriente mes, para todos los efec
tos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Batee.
19 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 4.542
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), he resuelto pro
mover al empleo de capitán médico
provisional, por el tiempo de dura
ción de la campaña, al personal que
figura en la siguiente relación, por
hallarse comprendido en el artículo
octavo de la orden circular citada
y en lo preceptuado en la orden
circular de 16 de agosto siguiente
(D. O. núm. 206), quedando confir
mados cii los destinos que actual
mente tiene asignado cada uno, y
que también se indican. Surte efec
tos administrativos (stli 1i5p4)s'ción
a partir de la revista de Comisario
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento yr cumplimiento. Barce.
lona, 17 de marzo de 1938.
1). D.,
FERNÁNDEZ HOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Carrlero Pérez, del
Hospital Militar de Madrid núm. 23.
D. Luis V,allejo Vallejo, de la Clí
nica Militar. Antivenérea. afecta al
VI nrupo de Hospitales Militares de
lUndrid.
D!. Julián Ortega Valvelrde, dcli
Hospital Militar base de Guadala
jara (Equipo quirúrgico núm. 1).
D. Marcial Valdés Cabezudo, del
Batallón de Destrucciones de los Ser
vicios de Ingenieros del Ejército del
Centro.
D. Luis Herrero Rayarri, de la
Clínica núm. 18, dependiente del
Hospital Militar base de Valencia.
Barcelona, 17 de marzo de 1938.—
Fernández
Núm. 4.543
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
(14.11 circular de 28 de mayo último
(D• O, núm. 139), he resuelto pro
mover al empleo de capitán médico
provisional, por el tiempo de dura
ción de la campaña, al personal que
figura en. la siguiente relación, por
hallarse comprendido en los artículos
octavo y décimo de la orden circu
lar citada y en lo preceptuado en la
o1 den. circular de 76 de agosto si
guiente (D. O. núm. 206), quedando
confirmados en los destinos que 41C
t1111111C11tC tient' atiigllad() Cada uno.
Surte efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de Co
misario del corriente mes.
Lo comunico a V. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de Marzo de 1()38.
P. D.,
FERNÁNDEZ B0T,AÑOS,
Señor...
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RELACIÓN QUE SE CITA
A kls órdenes del General Jefe del
Ejército del Centro
D. Fernando Rodríguez Jiménez.
D. Lino Sánchez Portela.
D. Rafael Parada Corselas.
D. Germán Jabardo Pérez.
D. José Gutiérrez Vadillo.
1). Luis Díaz Calvo.
D. Alberto Redondo Pérez.
D. Joaquín Martín' Ramos.
A las órdenes del Jefe del Ejército de
Extremadura
D. Jaime Sauret Guasa.
Barcelona, 17 de marzo de 1938.-
Fernández Iliilanos.
Núm. 4.544
Circular. Excmo. Sr. : En 11111-
plimiento a lo dispuesto en la or
den. circular de 28 (le•mayo áltimo
(I). 0. 11(1111. 139), he resuelto pro
mover al limpie° de capitán médico
provisional, por el tiempo de dura
fión. de la campana, a D. Luis Resel
Maceira, por hallarse comprendido
en e1 artículo octavo de la orden
circular citada y en lo preceptundo
en la orden eimilar de 16 de agosto
'siguiente (D. 0. núm. 206), siendo
confirmado en el destino que .qctual
mente desempeña en l Ejército del
Este. Esta disposición surte efectos
administrativos a partir de la revista
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de marzo de 1938.
Señor...
P. 1).,
VER N kNDV,Z 11()I1AÑOS
Núm. 1.5,15
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo soliritado por los médicos
civiles que figuran en la siguiente
relación, he tenido a. bien conceder
les la categoría <le tenientes médicos
provisionales, por el tiempo de (bri
dón de la campafb, con arrerr,ln
lo preceptna(10 en la orden circular
(le 3f de julio de 70715 (D. O. 1111-
mero T7o), ampliada en la orden cii.-
rular de 2R de mayo (D. O. iiíi
tuero r:ln), cincelando vont-mil:idos en
los destinos que actualment( tiene
eisignado cadl lino v surtiendo efec
tos adin'nistrntivos' esta dispos;ción
fi partir de la revista de Comisario
del presente mes.
Lo en-1111111H) a V. E. piara su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 1S de. marzo de 1938.
P. D. ,
FERNÁNDEZ 11()LAÑoS
RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del General Jefe l'el
Ejército dcl Centro
1). Antonio Expósito Febles.
(). Emilio Díaz-Miguel Moialeda.
A las órdenes del General Jefe del
Ejército del Este
D. Eustaquio Vercher Mor.
Barcelona, 18 de marzo de 1-938.—
Fernández I3olafios.
Núm. 4.5.16
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por los médicos
civiles que figuran en la siguiente
relación, he te'' (lo a bien conceder
les la categoría de tenientes médicos
provisionales, por ei tiempo de dura
ción de la campaña, con arreglo a
lo preceptuado en la orden circular
de 31 de julio de 1936 (D. O. nú
mero 170), .pmpliada en la orden cir
cular de 28 de mayo último (D. O. nú
nwro 139), quedando confirmados en
los destinos que actualmente tiene
asignado cada uno. Surte efectos
administrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
r. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN OUR SR CITA
A fas órdenes del General Jefe del
Ejército. del Centro
'l'adeo Reig
D. Gonzalo Ataulfo Casado Garna
(lio.
1). Antonio Zanilmuino 1411111.
I). Francisco <;andía C2inpos.
A las órdenes del General Jefe del
Ejército dcl Este
D. pum Duch Grau.
A las órdenes del General Jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra
D. Ramón Vila López.
«Al Servicio del, A.rm de Avialción»
D. Pedro Vicente García.
Barcelona, 19 de marzo de i398.—
Fernández Bolafios.
Núm, 4.547
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por los médicos
civiles que figuran en 1:1 siguiente
relación, he tenido a. bien conceder
les la categoría de tenientes médicos
provisionales, por el tiempo de dura
ción <le la campana, con arreglo a
lo preceptuado en la orden circular
de 31 de julio de 19:0 (I). 0. nu.
mero 170), ampliada en la orden cir
cular de 28 de mavo último (1). O. nú•
lucro 139), quedando a las órdenes
.del Inspedtor ,,g-eneral de Sanidod
del 1ército de Tierra para ser eni
pleadOs donde Lis necesidades, deli
servicio lo exijan. Surte efectos ad
ministrativos c;sta disposición a par
tir de la revista de Comisario del
presente incs•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Gamboa Cuadrado.
D. Francisco Esqué Rué, con resi
dencia en Cerviá (Lérida).
D. Primitivo Correal Balmaseda,
con residencia en Pozuelo de Ca
latrava (Ciudad Real).
D. Eduardo Muros Ruiz, con resi
dencia en Maella (Zaragoza), calle
de Pi y Marg-all, núm. 1.
D. Carlos Sánchez Cafiamares, con
domicilio en Albacete, calle de Ni
colás Salmerépn, núm. 18, principal.
Barcelona, 19 de marzo de 1938.
Fernández Bolaños.
OBREROS EMPLEADOS EN ES
TABLECIMIENTOS DE SANIDAD
MILITAR
Núm. 4.548
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de 31 de
diciembre de 1937 (D• 0. núm. 9 de
1938) concediendo la estabilidad en
sus destinos y empleos al personal
que presta servicio en establecimien
tos de Sanidad Militar, se entien4
rectificada por lo que respecta al
empleado del Hospital Militar nú
mero 2 (urgencia) de Madrid don
Antonio Segura Sobrechero, en el
sentido siguiente : Su sueldo anual
inicial es de 3.5(x) pesetas más 350,
por llevar siete años, diez meses y
diez días <le serviciosacumuladohastael primero e septiembre del
expresado año.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de marzo de 1938.
P. D.,
FEP,NÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
PitACTICANTES PROVISIONALES
Núm. 4.549
Circular. Excmo. Sr. : Padecido
error en la reLici,ón de nombramien
tos que sigue a la circular núm. 2.832,
de 15 de febrero pasado (I). O. nú
mero 45), he resuelto se entienda
rectificada por lo que respecta al
auxiliar facultativo segundo del
Cuerpo de Sanidad Ifilitar, 1). Joa
quín Salmerón Vázquez, del Hos
pital Militar de Madrid núm. 2, en
el sentido de que su nombre es el
que queda consig-nado, y no D. Joa
quín Salmerón Martínez, como en
aquélla se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 16 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
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Núm. 4.550
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuest9 en la orden
circular de 19 de junio último
(D. O. núm. 149), he resuelto con
ceder la categoría de auxiliar fa
cultativo segundo del Cuerpo de
Sanidad Militar, por el tiempo
de duración de la campaña a los as
pirantes provisionales de la Sección
Auxiliar Facultati-va que figuran en
1.a siguiente relación, por hallarse
comprendidos en el artículo sexto
de la citada disposición, quedan&
confirmados en los destinos que ac
tualmente tiene asignado cada uno.
Surte efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista de
Comis.ario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bake
lona, 17 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ B0LA0S
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Carlos 14e.-r1 Fernández, a las
órdenes del general del Ejército del
Centro.
D. Cristóbal Lamotte de Grignon
Nicolau, a las órdenes del general
jefe del Estado Mayor del Ejérc:to
de Tierra.
D. Manuel Ferrer Rib.n.s, a las ór
denes del general jefe del Ejército
del Este.
D. Antonio Galián Franco, de la
Agrupación de Hosp'tales Militares
de Barcelona.
Barcelona, 17 de m.,:rzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 4.551
Cilcular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 19 de junio último
(D• O. míni• 149), he resuelto con
ceder el empleo provisional de auxi
liar facultativo segundo del Cuerpo
de Sanidad Militar, por el tiempo
de duración de la campaña, a
los practicantes que figuran en
.s:guiente relación, por hallarse
comprendidos en el artículo sexto
de la citada disposición, quedandc
confirmados en los destinos que ac.
tualmente tiene asignado cada uno.
Esta dispos.ción surte efectos admi
nistrativos a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl 'miento. Barce
lona, 18 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLAIZIGS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del General Jefe clel
Ejército del Centro
D. Luis Noguer Moré.
D. José Luis Alonso López.
D. Manuel Romero Orta•
D. Pascual Parrilla Herranz.
A las órdenes del General' Jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra
D. Luis Vega Sánchez.
Barcelona, 18 de marzo de 193S.
Fernández Bolaños.
Núm. 4.552
ilcularr. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 19 de junio último
(D• O. núm. 149), he resuelto con
ceder el empleo provisional de auxi
liar facultativo segundo del Cuerpc
de Sanidad Militar, por el Vempo
de duración ele la campaña, a
los pract:cantes que figuran en
1.a .s:guiente relación, por hallarse
comprendidos en el artículo sexto
de la citada disposición, quedandc
confirmados en los dest'nos que ac
tualmente tiene asignado c.:ida uno
y que se indican. Esta disposición
surte efectos administrativos a partir
de la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de marzo de 1938.
P. 1).
FERNÁNDEZ BOLAROP
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Carpio Charaviguc, del
Hospital Mil:tar de Madrid número
2 I (Equipo quirúrgico del doctor ( on
zález Díez).
D. José M-:ría Pérez de la Asun
ción, del Equipo quirúrgico del doc
tor López Trigo.
Barcelona, 18 de marzo de 1938.
Fernández Bolafios.
Núm. 4.553
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 19 de junio último
(D. 0. nlim. 149),he resuelto con
ceder el empleo provisional (le
liar facultativo segundo del Cuerpo
de Sanidad _Militar, por el tiempo
de duración (le la campafia, a
los practicantes que figuran
la siguiente relación, por hallarse
comprendidos en el artículo sexto
de la citada disposición, quedand(
confirmados en los dest.nos que ac
tualmente tiene asignado el:da uno
en ei Ejército (lel Centro. Surte cfec,
tos admin'strativos esta disposición
a partir (le la revista (le Comisario
del presente mes.
Lo comunico a V. E. pera su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
1), Ernesto Tirado Barreras.
1), José Barrui Giménez.
1). Joaquín Castelló 11.1artílicz.
Barcelona, IR de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
Núm. 4.554
Circular. Excmo. Sr.: Accedien.
do a lo solicitado por los practican
tes civiles que figuran en la siguien
te relación., he tenido a bien conce
derles la categoría de aspirantes pro
visionales de la Sección Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de Sanidad
Militar, por el tiempo de duración
de la campaña, con arreglo a lo
preceptuado en a orden circular de
31 de julio de 1936 (D• O. min. 170),
ampliada en las órdenes circulares
de 23 de octubre dei m:.sino año
(I). 0. núm. 221) y 19 de junio úl
timo (D. O. número 149), qu.',.dandc
confirmados en, los destinos que
tualmente sirven y que se indican..
Surte efectos administrativos esta
disposición a partir de la reviska
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. paa su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 18 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
TITILACIÓN QUE SR CITA
1). Alanuel Cerro Corrochino,
las órdenes del general jefe del Ejér
cito del Centro.
D. Santiago C ifuentes Lariga,
Ídem.
I). Antonio Tejero Méndez, del
Hospital Militnr Madrd número
22 (Equipo quirúrgico del doctor Mo
lero).
Barcelona, 18 de marzo de 1)38.
Fernández Bolaflos.
Núm. 4.555
Circular. Excmo. Sr, : lic resuel
to (pie la orden cirelular m'un. 4.21o,
de 15 del actual (I). (.). n.únie.To
se entienda rectificada por lo que
respecta a I). José Trull Xetart, en
el sentido de que la categoría (me
se le concede, por su calidad (le i;ti
xiliar de Farmacia, es la de piacti
cante provisional de, Farmacia Wli
tar, con arreglo 41 hl preceptuado en
la orden, circular (le 31 de julio 1936
(1). O. núm. 170), am )1 en la
de 23 de (tubre (lel misma
(1). (). núm. 221), quedando subsis
tentes los demás extremos que apa
recen en 1 citada (1:sposic1ón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento enniplimiento. Barce
lona, 18 (le -marzo (le 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Núm. 4.556
Circular. Excmo. Sr.. Accedienr
do a. lo solicitado por los practicantes
civiles que figuran en la siguiente
relación, he tenido a hien conceder
les la categoría de aspirantes pro
visionales (le la ScccLón 'Auxiliar
Facultativa del Cuerpo de Sanidad
Militar, por el tiempo de duraciM
de la campaila, con arreglo a lo
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preccptuado en la orden circular de
23 de octubre de 1936 (D• 0. número
221), amplizda en la orden circular
de 19 de julio último (1.). O. número
149), quedando a las órdenes del Ins
pector general de Sanidad del Ejér
cito de Tierra para ser empleados
donde las necesidades del servicio
lo exijan, surtiendo efectos adminis•
trat.vos esta disposición, a partir de
la revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. paa su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de marzo de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑos
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
I), Ricardo Pallejá Soronell; s, con
residencia en Sabadell, Plaza de Pi
y Alargall, núm. 18.
D. Victor-ano F(eliip Prats, con
domicilio en Barcelona, calle Menén
(iez Pekyo, núm. 105, primero pri
mera.
D. Dan :el Andrés Espert, con do.
inicilio en Valencia, calle Historia
dor Dingo, núm. 32.
1). José Crespo Galiana, con do
micilio en Valencia, calle .Salvá nú
mero 12, piso segundo.
D. Julio San Migue] Arribas, con
domicilio en Barcelona, calle Dipu
tación, 1111111. 162, segundo, segun(la.
1). Joaquín Alvarez Astor, con do
micilio en Barcelow, calle de Bal
ines, núm. 181, cuarto, primera.
D. José María Blasi Masgoret, con
domicilio en Barcelona, calle de Llull
numero 231, primero.
1). Francisco Casanova Carnicer,
con domicilio en Barcelona, calle Ver
gara, núm. 3.
I). Jontiiii Obrador V(ntura, con
domicylio en Barcelona, calle Casa
nova, núm.
I). José Palou Periel, con domicilio
en Barcelona, calle Nápoles, núme
ro 112, principal.
D. (ab/riel narqués Pons, condomicilio en Alicante, calle de Ma
nuel i\zafia, Elon. 11, primero.
D. Camilo Ruiz Moreno, con residencia en Elche (Ali('ante), callePerleta, núm.
D. Joaquín Villanueva Salvador,
con Presidencia en Blano (11. Beséis
(Barcelona), calle Fermín nú
mero 49, segundo, primera.1), Emilio A. Vila ()ida, considencia en Corbins (Léi id :1)1lle Francisco Maciá, núm. 19.D. Francisco Sánchez Rivero, condomicilio en Valencia, Avenida
(le Abril, núm. To.
Barcelona, 20 de 11111170 (le 1938.—Fernández I3olaños.
Tc
QIUNQUENIOS
Núm. 1.557
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plinlielit( a lo dispuesto en la (T(len circular de 2o agosto (le 1937(1). ‘) núm. 2o5), lic resilto con
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ceder en las condiciones que en la
misma se señala, el quinquenio de 350
pesetas anuales, al personal que
presta servicio en el Hospital Mi
litar núm. 1, de Madrid, que figura
en la siguiente relación, que empie
za con D. Marcos Arroyo Pacheco
y termina con D. José Rodríguez
Pardo. Esta disposición surte efec
tos administrativos a partir del día
primero (le diciembre del ixpiesado
año.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de marzo de 1938.
P. D.,
FXRN ANDRZ BOLAÑOY
SefSor..
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Marcos Arroyo Pacheco.
Bonifacio Delgado Nieto,
I). Marino Iglesias Rodríguez.
I"). Apolínai: Martínez Peña.
I). Antonio Navarro Gutiérrez.
D. Pantaleóh Rodríguez Angona•
D. José Rodríguez Pardo.
Barcelona, 19 de marzo de 1938.—
Fernández Bolaños.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Núm. 4.558
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que !a orden circular núm. 3.885
de 4. du marzo actual (D. O. núme
to 62), por la que se destina a la
Icispecciéai General de Sanidad del
Ejército (le Tierra al in&lico civil
1). Emilio Mira López, surta efec
tos administrativos a partir de pri
mero de febrero. pasado.
1,0 ciomunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de marzo de 1938.
P. D.,
1-■ERNÁNDEZ BOLASIOS
Señor...
Eccióív Dn LOS SER
VICIOS94DE RETAGUARb
DIA Y TRAYNSORTE
DESTINOS
Núm. 4.559
( ircular. F,x•ine. Sr. : 11 párraf()
17 del apartado+ (...) de la Base viin
da de la' orden circular 8 de sept'em
bre de i938 (1), O. nírm. 217) , se
(111(11(1.e1'h ampliado en el sentido (le
que el personal que al ser hospitali
zado per herido O enfermo pertene
ciera a tina 11i1i(b(1 del «Servicio de
(111 Ejército», al ser dado de
:111;t i encolitTarse completamenty
restablecido, Si ç4 w111() resultado dc.l
re, .,nocimiento previsto es declarado
a"to vil a svrvicios activos, será (les
tiaadc mievamentt.. a su Unidad de
preceden('
Lo Comunico a V. F. para sil eo
nacimiento y cumplimiento. Baur
lona, 20 de marzo de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
MARINA
SUBSECRETARIA
Mili, 4.560
Excmo. Sr. : Ile dispuesto que el
personal que a continuación se rela
ciona, cause baji en la Armada, con
s.derándosele como desaparecido.
Barcelona, 21 de marzo de 1938.
El Subsecretario, Valentin Fuentes.
Señores Jefes de las Secciones de In
tendencia y Persowl.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandante de Intendencia don
Luis Romano Mestas.
Capitán de Intendencia D. julio
146pez Rapallo.
Otro, D. Carlos Sellen Hidalgo de
Cisneros.
Teniente de 'Intendencia I). Andrés
Medina Peinado.
Auxiliar (R. Oficinas y Archivos
D. Pedro Martínez Nafría.
Otro,
( )tro,
guez.
Otro,
I). Rodolfo Rodriguez llene
D. Alfredo Arrabal Rodrí
D. Pedro López Rodtiguez.
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 4.5151
Excmo. Sr. : Vistos los informes
f .vorables vulitidos por las distintas
Secciones de esta Subsecretaría, he
resuelto aprobai la entrega de mando
del guardacostas «V-15», efectuada
en día primero de febrero último por
el oficial primero del Cuerpo de
Auxiliares N.avales, I). Antonio Sán
chez Vergel, al oficial segundo del
inkino Cuerpo 1). Juan lfitWg.as 11;ts.
Barcelona, 22 de marzo dk. 1(:)38._
El Subsecretario, Valentín FuenteS.
Señor jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Defensa Móvil Ma
rítima.
Señores.,
Núm. 1.562.
Excmo. Sr. \'istos 10‘; informes
f .voiables emitidos poi las d stintas
Secciones de esta Subsecretai ía, he
resuelto aprobar la entreg-a (le mando
(lel destructor «Clittrrue,:ln, efectuada
el día .).; (le febrero último por el ca
pitán maquinista I). Ramón Díaz
864
4MIElb
Espifieira, al teniente maquinista don
Baldomero León Valverde.
Barcelona, 22 de marzo de 1938—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Señores...
1SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm. 4.563
Circular. Exemo Sr. : Previo in
forme de la Sección. de Infantería
de Marina y propuesta del Estado
Mayor de Slarina, se dispone que
la orden ministerial de 4 de diciem
bre último (D. O. núm. 292, pági
na 452, columna primera), se entien
da ampliada en el sentido de que los
jefes de las Brigadas de aquel Cuer
pp usarán, como distintivo de su
mando, tina estrella, de hilillo de
oro, de cinco puntas, según la es
pecificación que la susodicha orden
ministerial contiene.
Barcelona, 21 de marzo de 1938.
El Subsecretario, Valentfn. Fuentes.
Señores...
Núm. 4.564
Circular. Como resultado de escri
to propuesta trasladado por el direc
tor de la Escuela Naval Popular, es
te Wnisterio ha dispuesto que el co
mandante de Infantería de Marina
(habilitado), D. Blas Marzal Gómez,
que desempefla el cometido de profe
sor interino de la Sección Escuela
de Infanterh de Marina, sin desaten
der su destino del regimiento Naval
núm. 1, según orden ministerial de
15 de enero último (D. O. núm. 16 y
rectificada en el D. O. núm 17), cese
de prestar sus servicios en el expre
sado regimiento Naval y quede ex
clusivamente de profesor de 11 men
cionada Sección Escuela de Infante
ría de Marina.
Barcelona, 22 de marzo de 193S.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Sefiores...
•ECCION DE SANIDAD
Núm. 4.565
Excmo. Sr. : Este Ministerio vista
el acta del leconoe:miento faculta
tivo practicado al comandante médi
co de la Armada 1). José Gutiérrez
y Gutiérrez, ha tenido a bien conce
derle cuatro meses de licencia por
enfermo para Cartagena y aprobar
el anticipo que de la misma le hizo
el jefe de la citada Base N.:Ival en
(Id mes actual, debiendo percibir
,sus haberes por la Habilitac ón Ge
neral de aquella Base.
Barcelona 22 de marzo de 193S,
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El Subsecretario, Valentln Fuentes
Señor Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada.
Señor Jefe de la 13ase Naval de Car
tagena.
Señor Intendente General y Orde
nador de Pagos.
Señores...
.......--....~.-..-....-■••■•■••••■••■■■••••■••••■•■•■-■••■•••.
AVIAC1ON
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 1.566
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente del Arma de Avia
ción. 1). Inocencio Niecieza del Río,
czuse bají.1 en la misma por hallarse
en ignorado paradero, sin perjuicio
de la .responsabilidad en que pudiera
liaber incurrido por abandono de des
tino, si a ello hubiese lugar.
Lo) comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce.
lona, 20 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
CONDUCTORES DE AI TTOMOVI
LES
Núm. 4.567
Circular. Excmo. Sr. : Dado de
baja en Aviación Militar por orden
circular de 8 de octubre próximo pa
sado (1). O. n(um. 245), el cabo con
ductor eventual Serapio Miartínez
Molina, por no haber efectuado su
presentación en el Arma de referen
cia y comprobado que la ha efectua
do y que en la actualidad se halla
prestando sus servicios en la segun
da Región, según justifica el jefe dc
Transportes de aquélla Región, en
escrito de 8 del actual, he resuelto
quede sin efecto 1n baja del mencio
nado cabo, continuando prestando
sus servicios en el mismo destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimicifto. Barce
lona, 17 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
MOVILIZADOS
Núm. 4.568
Circular. F,xcino. Sr. : Como 'W
M1441(10 (1C1 C011(.111S0 anunciado poi
orden circular de II de lebrero (ilti
mo (1). 0. núm. 38, pág. 4hr, colum
na tercera), para cubrir cuatro pla
zas de Ing-enieros en la Jefatura de
)bias del Arma, de Aviación, lie re.
suelto que los a continuación rela
cionados causen alta en dicha Arma,
con la categoría de caitán movili.
'hado, para mientras persistan las ac
tuales circunstancias, con arreglo a
lo dispuesto en el apartado (1) de la
circular citada, surtiendo efectos ad
ministrAi vos esta disposición a par
tir de la póxima revista de Conn.
sario.
1). Pedro Alsina Mas .
D. José Claret Rubira.
Lo comunico a V. para su co
D. Enrique Borrás Brucart.
D. Isidro Rius Sintes.
Batee.nocimiento y cumplimiento.
lona, 20 de marzo de 1938.
PRIETO
Señor...
TITULOS
Núm. 4.569
Circular. Excmo. Sr.: Termina.
das con aprovechamiento las prácti.
cas correspondientes al curso de me.
ehnicos radiotelegrafistas de Avia.
ciión, seguido por el personal de es.
ta Arma, a continuación relacionado,
he resuelto otorgarle el expresado tí.
tulo, con la antigüedad de 5 del :tc.
tual, fecha de terminación del curso
referido.
Cabo, José Estévez Pinazo.
Otro, José Ganen Gonzalvo•
Soldado, Lino Aguirre Moreno.
Otro, P:rnesto Cormenzana García,
milinico a V. Pe pata su co.
nocimiento y cumplimiento. Barce,
Lo cc
1()11:I, 21 de marzo de 1938.
P. D.,
ANTONIO CAMACHO
Señor...
Núm. 4.570
Circular. Excmo. Sr.: Resultado
apto en los exámenes, para radiote.
legrafistas primeros de Aviación, ve.
rificados el día
• dei actual, el per.
sonal de dicha Arma que a continuft
ción se relaciona, he resuelto) olor.
garle el expresado título con la au•
tigüedad de la fecha ind icada.
Sargentos
D. Marcial Balbás Allende•
1:315ebio Setien Ahascal.
D. joaquin Sánchez Albalá.
Cabos
Fernando Lueng-o Sánchez.
Manuel I-Iernández Marín.
Manuel Rodríguez Masco.
1\141nuei Zamora Alvarez.
Ginés García Pintado.
Luis Artigas Biera.
Angel Zamora Mumiera.
Soldados
Antonio Pérez Verolli.
Elíseo FM-nández Fernámlez.
Dioscorides Rayo del Campo).
Enrique Juan i'oquet•
jti1 11 Llobera Valls.
ilrancisco Montes
(l'abrid Correa Villollwva.
Francisco Ilipez
Francisco l'once (;:truía•
Luis Grrido Soto).
Lo) comunico a V. i)ara
ooimiento y cumpliniciito.
1()111, 21 de Marzo de 1938.
P. D..
ANTONIO CAMACII()
Señor...
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